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'OFICIAL
• -- ·, 0 -,·.. • •
DEL .
MINISTERIO DE LA GUERRA
El Ministro de la Guerr a,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
R~AL DEC~ET.O.
En atención á las círpunstaneias que concurren en el
general de brigada Don Luis iP r ats 'y Bandragen, y
muy especialmente i-los distinguidos servicios que lleva
prestados en la isla de Cuba, como Gobernador militar de
la provincia de Matanzas, habien do conseguid ó en dife-
rentes ocasiones, con su celo y actividad, aJ:;.ogal' en su ori-
gen el alzamiento de alg~¡1~ partidas insurrectas y ex-
pulsar del territorio de su mando las de Iatroíacciosos que
en el mismo existían; en 'nombre de Mj Aug usto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, ·á propuesta del General en
Jefe del ejército de dicha isla y de'aeuerdo con el Consejó
de Ministros, la Gran Cruzde la Orden del Mérito Militar
designada para premiar s ervicios de guerra, .con la pen-
sión que determina ~l últin. o párrafo dei artículo segundo
del reglamento de treinta .dediciembre.de mil ochocien-
tos ochenta y nueve. . . .
Dado en San Bebastián á veintinueve de agosto de mil
ochocientos noventa y cinco. . . . .
MARíA CRISTINA
PART-E OFICIAL mes actual, y teniendo en cuenta que la real orden de 26 dejunio último (C. 'r". núm. 189), se dictó.en- époea en que.
eran casi normales las circunstancias por que atr~vesaba
aquella isla, motivo por el cual se dispuso en dicha real or-
den que el personal de escribientes del Cuerpo Auxiiiar 'd~
Oficinas Militares, perteneciente á los distritos de Ultramar;
continuara en ellos enla misma forma y condiciones en que
se encontraba, no disfrutando hasta su regreso á la. Penín-
sula de las ventajas que hubiera podido corresponderle, á
consecuencia de lo que como medida general se consigna en,
la soberana disp osición citada; considerando 'que desde la
mencionada fecha han variado las referidas eircunatancias,
con m·otivo d~ ia actual campaña, por lo que ha sido inelu-
dible destinar a dicha isla personal extraordinario · del ·refe.·
rído cuerpo, pudiendo darse el caso de que algunos más
modernos 'tengan qu e, ir con empleos que no ejercen aún
otros que cuentan mayor antigüedad; considerando, asimis-
mo, la conveniencia de evitar lo 'que , dadas las circunstan-
cias ya citadas, no puede sJ;l..bsÍ!l~i~; y. toma ndo en cuenta las
,autorizaciones conferidas a la superior autoridad de la isla
de Cuba, por lo que J¡especta á la continuación en ella del
personal que ascienda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien resolver qne en
análoga forma y condiciones que se dispuso. por real orden
circular de 10 de ju~io próximo pasado (D. O. núm. 151),
p¡:tralofije"fes y ofi<iialesde las armas de Iníanbezia y Caba~
l1ería~ se ponga en posesión del empleo que les. hubiera co-
rrespondido en virtud de lo preceptuado en la citada real
orden de 26 de junio, á los escribientes del cuerpo.de refe -
rencía queprestan sus,servicios en los distritos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. · Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
:
REALES ÓRDENES
.ASCENOS,
4:. B $ E eeION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por '
el Capitán general de la isla de Cuba en telegrama de 17 del
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AZCÁltRAGA
Señor .....
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en real orden de
esta fecha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino. rha tenido abien conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos, á.
'81 ttgOl(lto 1895
los .escribil¡ultes del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares que
perteneciendo á los distritos de Ultramar figuran en la si-
guiente relación, que da principio con D. Mariano Cea Albillo
y termin.~ con D. Manuel Martinez Requena, los cuales dís-
frutárán en el empleo que se les confiere la efectividad de
_1.0 de. julio próximo pasado.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-",'.,
D. O.n'Óm.. 1t~2··
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;
drid 28 de agosto de 1895.
MARCELO DE ÁZCARRAGA
Señor Capitán general de la isla ~e Cuba.
Señores Capitanes generales de las islas de Puerto Rico y Fi·
lipinas.
Relaci6n que se cita
lllMPLEOS
.' . "Personales Efectivos
Distrito en que sirven NOMBREg Empleo que seJes confiere
AZCÁRRAGA
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. ,. ".:tI...
Escribiente de 2.1\
'.' :::\.
»
Escribiente de 2.1\
Idem •..~. ~.., •••••.
Idém ..• ~-: •..•...
. , ')
Escribiente' de 2.a
Idem .• :\ .••..••
Escribiente de 1.a Cuba D. Mariano Cea Albillo •..•..•...•...
Otro Idem~............... l> Eugenio Fernández dela Rosa .
Otro ••••......•• Puerto Rico... . ••. l> Julio Candelarese Casado ...•..•..
Otro Cuba,. , }} And~és Mal?onado M,aldonado Ofi . i 3 o
Otro ..•••••..... Idem }} Domingo Lopez Martmez.......... Cl~: ••
Otro. . • . • • . . . . .• Cuba,' en comisión in- ..
definida, • .. »José Sánchei Horrillo .•...••••••.
,,' .. ::,~ , , Otrq ••,••••• .•••••• Cuba.·....'•• :......... »Liborío Pernández Moradillo •.••..
Escribiente de 2.a Idem :••...•..•• ; .•••• 1'I Moisés Martínez Boeos..•.•.•••• : .
tíWrn'; ~.~:~ ,:., ••'.'• Idem ... ~ •.•........ " »Eustasio Monroy Sandoval , •••••. '.,
í: Filipinas; en comisión
'" ,'indefinida'. ~, ..
Cuba .• '•. : ..•.•..••..•
Idem .•••.....•••.••.
Idem •.•••.•••.••••••
Idem , .•••....•.•••••
Idem ~.. .- . ¡ .." . fÍ • .: ., .'" • i ~
Idem .•••.••••.• _••.•.
Idem '.' .~ . '••• ; ••..•••
Idem : •.•.... ~ •••.••.~
Idetíl lO
Idem .
Idem _.' .
Idem ..•...•••••..••.
Idem •.•.•..•••.••.•• ;.
Idem •.•.••••• ~ ••.•• :.IIdem 11.
ttdem •••.••.•..•......
Idem •••..••••.•.•..•..
. ~~e¡n ••••••••••••••• ;
¡Ldem ..~dem e ,••.•••••••••••••
Idem •••...••.•••..•.
Escribi~nte de 3.al clem. , :
Idem ..••.•.••••••.•'.
Idem •••...•••..•..•.
Puerto Rico .
'ldem ,
dem ••.• , •.....••.••.
Cuba....••.•..•..•...
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Idem ••..•..••.•..••.
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Idem •••....•• ; •••...
. ldem ••..•.•••.•.....:.
Idem ~'.
Idem ; ..•
Idem ••.• "' ••••.•••....
Idem, .; ', ~.,
Idem I .'•••
Idem •..•...•... , .••••
Idem ~ .
Idem •••.. , •••...••••
Idem •••.•• ji ••• I 1'••••
Idem •. '•.••..••••••• '¡
Idem ..•..•...•••....
Idem , , .••.••.•••.•• '"
ldem J" ••
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EsariOiehte de 2.1\
~cribierite;de 2.a
ldem:. ;'~ ••• : ...
j
Escribiente de 2.a
Idera, ,,: •-# •• ,¡ ••;.
Idem •••.. l.;' ••••
Ideni' ••..• :.; ..•.
". '.' ',r .,
Escribierite dé 2.81
'. _ Madrid 28 de agosto ele u,m!).
, " ~ ,-
-. :;:. -; '. , -~.
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31 agosto 1595
1J,xcmo. Sr:: En vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos formulada con objeto de poner en posesión del em-
pleo inmediato á los jefes y oficiales farmacéuticos del
Cuerpo de Sanidad Militar que, teniendo ya vacantes, les ha
correspondido ser destinados á la isla de Cuba en el sorteo
verificado el dio. 27 del actual, ó entrar en el mismo, el
Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato á
los jefes y oficiales del mencionado cuerpo comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. J.liemesio Ilíaz
Valpuesta y concluye-con D. José Uheda Correal, los .ouales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en el
que Beles confiere, la efeotivídad que en la misma se les
asigna. Es ashnismo la voluntad de S. M., que el farma-
c éutíco mayor, sscendídovD. Jüliát1 ·Fai'Jiáiidez Trelles, con-
tinúe en la situación de supernumerario en que sé "hallaba;
hasta qué le corresponda obtener colocación, y que para los
ascendidos que sirven en Ultramar, se tenga en- cuenta lo
dispuesto acerca de la permanencia y regreso de los que allí
. tienen destino.
De real orden lo digo á V. ~. para su eonooímíent é'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoá. 'Ma.
drid 29 de agosto.de 1895.
AzCÁERAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales 'de las islas 'de Cuba y Filipirias:
Comandantes en Jefe del .primero, tercero, cuarto- y sexto
C~erp(}s de ejéreito y Comandante general de Cauta.
Empleolt Destinó!
Relaci6n qúese cita
NOMBRES
Empleo
que
se les confiere
Efectividad
en el em p Leo
» 'Federico Oalleja Marcoartú • . Idem .•..• .••.•.••
» Angel Vega Fernándes .••••. Fannacéutíce ].0...
D José Ubeda Correal ldem •.•••.••••...
Bublnspector farm.? de·2. a clase. Hospital militar .Barcelona : " D. Nemellio Días Valpuesta .•... Subínspectorfarma-
. céutíco La clase.•
.Jí'llrroMéntiCú mayor .• ; •.,.,. , ... Supernumerario l\fadrid',..... ! Julián Fernández Trelles YISubin~pectorfarma-
. - . . Romo 1 c éutico 2.a clase ..
Otro.•. ; •••••••••••-. , ••••• , •.. Laboratorio Central. •.• "., ., »Ram6n Risco Domínguez .. , "1 [dem .•••..•.-• .••.
Otro•.•••.• " Hospital militar Valencia... ,. Juan Martínez Oortína :.~ Idem .
.F~l¡~~: ~~:~~ .~~t~~~~:,. ~:~ :f.e,c:lFiliPind8 •••••.•.• , ~ » Ba~~~o.m~.~~~~~~~.e:.~ ~~.~l:\ ·J"B'arm.o mayor •.•..
Farmaoéuríco I ,? ••• :., • • " •••• '¡'HOsPital militar Ceuta , ;.... » Manuel Puigvert Borrell .••• . Idem .••••••...••
_F nrmacélltí comayor personal , l,o _.
efectivo .••..••.••..•••.. '" Isla de Ouba , ••• . .••• ...••. ,. José Jiménez Rodrígues , , .,. Idem .• , •••••••.••
'F armacéllt icomayor persónal, l,o
efectivo .• " .••.•.••.•.••.. . IEn viaje de la isla de' Ouba.. l> José Delgado Oarabot ••.•• ,. ldem ••.••••••••••
Fnrmacéutíco mayor .graduado,
1.° efectivo •. "! .. ' , " Hospital militar Burgos, .
Farmacéutico 2.°.•.••.....•.. . Laboratorio Oentral. .•••. , •.
Otro...·•• ; ·; •••••••• :;.~ •••..•. ldem•..•.••.•.•.....••••••
... ....
26 agosto 1896
::
Madrid 29 de agósto de 1896;
.CLASIFICACIONES
6.a SECOIÓN
-....
DESTINOS
St1:BSECRE1'AllÍA
AZC.Á.BBAGA
. '
Excmo. Sr.: _E..n vista de la instancia que V..E. cursó
á. este lUiiíisterio en 8 de julio último, promovida por el se-
gundo teniente de la Comandancia de Algeoíras de. este ins-
-titut o D. Faustino Fernández Nespras, en súplica de queee
.Ie clasifique' y ponga en. posesión del empleo de primer te-
.niente, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
'del Reino, de. acuerdo -.con lo informado por la Júnta Con-
'sultiva de Guerra,se ha servido declarar al recurrente apto
'para el ascenso al expresadoempleo, con la antigüedad que
le corresponda, considerándolo comprendido en el art ícu-
10-6.0 del reglamento de clasificaciones, yen harmonía con
el espíritu que informa la real orden circular de 29 de [u-
liods 1894 (C. IJ. núm. 230). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deinitil efectos. Dios guarde fu .V. E. muchos años. Ma·
-dr íd 29 de agosto de 1895..
l .:. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantí-
11a de este Ministerio, en vacante q ue de su clase existe; 8.1
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Jaime S:i.nchez
de la Presa, que presta sus servicios en en Hospital militAr
de esta corte. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
efectos ·consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de agosto de 1895.
- AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérci.to- .
l.a SEOCIÓN
. Beñor Director general ~e Carabineros.
' Seilores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ca-
mand~nte en Jefe del. segundo Cuerpo de ejércitó.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Si'.: La ReinaRegente del Reino, en nombre
d~ su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido coJifir-
mar enel cargo dé ayudantes de campo del general de divi-
sión D. Pedro Pin, segundo jefe de ese Cuerpo de ejército,
alteniente coronel de Caballería D. Vicente lVIarquina · lüridé~ ·
lán Y al primer teniente de Infantería D. Bladio Pio y .Ruano,
31 ago~ ~895, D.O. mí~.<19~l
.5.a SE.COI0N
. - ,
'Excmo. ·Sr;: Aprobando-Iopropueste-spor-V. E. á 'este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te delReino,se ha servido disponer, por resolución de
22 del actual, que los tenientes coroneles de ese instituto
comprendidos en [a siguiente relación, que comienza con
Don Eduardo Beltrán Augustin y concluye con D. Emilio No·
guera B~rrero, pasen destinados á las eomandanoías que en
la misma se expresan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díoaguarde á V. E., muchos años.
M;ádrid 29 de agosto de 1895.' '.
de las que de su empleo resultan en ella, por el aumento .de
oficiales en ese distrito, como consecuencia de la supresión
de la clase de escribientes mayores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1895.
IYIARCELO DE AZC~RAGA
Señor Capitán general de lá isla de Cllba..
Señores Comandante en Jefe.del cuarto Cuerpo de.ejército y_
Ordenador de pagos de Gue~ra. . , .
8Q8
que desempeñabanigaal cometido á las órdenes del expre-
sado oficial general en su anterior destino.
Derealorden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ltaQ.¡:id30 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Clltlrpo de ejército:
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
3.•~ , SECOI0N
' Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y 'en su nombre la Rei-
na'Regente. del Reino, ha tenido á bien disponer que quede
sin efecto: el destino adjudicado en el segundo batallón del
regimiento de Soria núm. 9, por real orden de 29 del actual
(D. O. núm. 191), al segundo teniente de la escala de reser-
'Va de Infantería, afecto al regimiento de Ronda núm. 112,
Don Emilio :Mayayo Prats, quedando subsistente el nombra-
miento de. segundo ayudante de la plaza de Cádiz que se le
confirió por real orden de 22 del corriente (D. O. núm. 185).
De orden de,S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos.. Dios .guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de agospó.dé 1895. '
AZCÁRRAliA
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Señor Comandante en Jefe del seg'Fdo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el maestro.
armero del regimiento Infantería de San Marcial núm. 44,
José Alvarez Cohián, pase cdestinado al batallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8, verificándose' la eorrespondien-
te alta y baja en la revista delpróximo mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895. . '
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del quinto y sexto Cuerpos de
ejército.
AZCÁRR4-GA
Sepor Director general de Ilarabínercs.
Señores Comandantes en Jeíe del pr.imer~l' segundo y se~t~ .
Cuerpos de ejército.' .
Relación que se cita
D. Eduardo Beltrén Augustin, de reemplazo. en la sexta reo,
gión, á la Comandancia de Estepona, de primer jefe.
» José Díaz Capilla Alberni, de la Comandancia de Mála-
ga, á la de Gtiipúzcoa.
» Emilio Noguera Herrero, de la Dirección general; á la
Comandancia de Málaga.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
4.11 SE eCIÓ 'N
Exorno, Sr.: ELRey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino" se ha servido -dísponer que el' médico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. José Francisco Peña
y Lópell., destinado en el batallón Cazadores de Barbastro,
pase-á prestar. sus serviciosal.regimiento Caballería del Rey.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo. de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Exomo! Sr.: En víreud de lo dispuesto en real orden.
CixC1:¡'~ ,de esta fecha" el Rey (q, D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido já bien resolver quede
sinefecto el regreso y destino á la Península ,del oficial ter-
cero del C~erpo 'Auxiliar de Oficinas Militares D. Ramón Mar-
t~I1~:E!ltel~er, queocupará desde luego en esa isla una plaza
© Ministerio de Defensa
7.a. SECCI0N
Excmo. Sr.: En vista de la instanciapromoyidapótlóS'i
cabos de' la plantilla-de tropa del Cuerpo de Sanidad Militar·
Sotero Alc¡mdor Maroto, destinado á ese distrito por -real-.
orden de 3 del actual (D. O. núm. 170), y Santiago Merino,·
Herranz, que presta sus servicios en la primera brigada de,
dicho cuerpo, ei 'Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á '. bien conceder-á los Intere-.
sados el cambio de situación que' solicitan;' procediéndoseal,
alta y baja de los mismos en la forma reglamentaria; de-.
bíendo el.segundo de los expresados cabos; incorporarse: con-
urgencia á esa isla. ..... ..:
.- De real orden lo digo á. V. E. 'para su' eonooímíento y
fines consiguientes; Dios guarde' á V. E. muchos añOli:I':
Madrid 29 de agosto de 1895. ..';' .' '.' -,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de .Cuba.
+
Señores Comandantes en Jefe del prhnero, segundo, sexto y,.
séptimo ,Cuerpos de ajército, Inspector de la ClÚ~ General
de-Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~D.: O. nüm. 192 31 agosto 18'95
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general, de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 218, Excmo. Sr .: En vista de la cómunicación que en 8 del
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de mayo último, mes actual dirigió V. E. ,á este Ministerio, el Rey (q. D~ g.),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí- yen su nombre la Reina Regente ' del Reino, ha tenido á
no, de acuerdo con lo informado por el Director general de bien destinar al Depósito para Ultramar de estacorte, en
la Guardia Civil, ~n20 de julio próximo pasado, ha tenido , vacante que de su clase existe, al capitán de infanteria Don
á bien disponer que el guardia segundo de la Comandancia MaJ:iuel Cruces Gamuza, que en la actualidad sirve en '~l ba:.
de Remedios, Ildefonso Grande Alhiña, continúe prestando tallón Cazadores de Manila núm. 20.
sus servicios en esa isla, siempre' que reun á las condiciones De real orden lo digo á V. E. para s1;1con~éhniento,y
reglamentarias. ' , " demás efectos. Dios guarde á V. K "muchos años : Ma·
' De real orden lo digo áY. E.para:su' oonocím íento' y drid 29 de agosto de '1895.
demás efectos : - Dios guarde á V .. E. muchos años. 'Ma- AZCÁRRAGA
drid 29 de agosto de 1895. Señor Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del primer'Cuérpó d~ ' eiército yOrdenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que en 20 del
mes actual dirigió V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ,
Y en su nombre la Reina Regente del Reino" ha tenido á
bien destinar á la plantilla de esa Inspección, en vacante
que de su clase existe, al capitán de Infanteria D. Francisco
. ~ed.r.~ga~ ~r.id_a, . que en la actualidad sirve en la Zona de re-
clutamiento de Cuenca núm 26.
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1895.
AzcÁItR.A.GA.
Señor Inspector de la CájaGenei'~l'deUlttamar.
Séñores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primero y 'tercer Cuerpos dlÍ ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
Excmo. Br.: En vista del telegrama de V. E. fecha 14
del actual, el Rey (q: D. g.), yen su nombrelaReina Begen-
te defReino,ha -tenido á. bien destiri~r á 'esa isl~; 'é~ las
condiciones que previene la real" orden de 1.·0-üé abrH 'u lti-
mo (C. 'L. núm: 92), á. los farmacél'iticosde' SaJiídáá Militár
comprendidos en la siguiente relación; á los éualeilles' ha.
correspondido en sor teo; siendo, en consecuencia, baja en
la' Península y. á lta enese ''Uist fito; al' que se incoipora"rii.n
con urgencia.
De real orden lo digo 4 V. 'E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 30 de agosto de 1895.
MARcELo DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la islade OUba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, llegando, sexto y
séptimo Cuerpos'de ejército, Capitángeneral de 'laáisbis
Baleares, Inspector de la 'Caja aeneral de'l)ltramar y Or-
denador de pagos de Guerra:
Relación que se cita
CLASES N o M B'A E S DESTINO .t\CTUAL
Subinspector de 1:a clase : D. Victor'M~rÚnez Jiménez•••,•..•..•.•..•••• Junta 'Consultiva de Guert~· , " . . .
ldem de 2.a. • • • • . . • . • •• " Ramón Risco Dominguez. . . • . . . . . . . . . . . . Ascendido, del Lab oralorióoenbral de Madrid.
Farmacéutico 'mayor . . . . ~ Adrián López Braguera .. " '•..••. , ., '. Hospital militar de Burgos. '
ldem 1. 0 '~ .. • • • • .. ..» Luis' Izquierdo Rodriguez Espiera Idem éie Madrid. .
Idem ; » Ramón Torres Argullol, Idem de Mahón. " . .. ,
Idem , .. . • • • . . . • •• • •. » Benjamin' Pérez Mart ín, ...••.•••...•..•.• Ascendido, del Hospital militar de Valencia.
Idem 2.°............... » Amadeo Eehevarría González. • . • • . • • . . . . . . Hospital militar de Bilbao.
Idem .; ..••...•..•• :. ~. » Baturn íno Cambronero González.••...•.... ldem de Valladolid.
Idem ' » Rafael Candel Peiró ••••••....•...••...... . Idem de Madrid.
Idem.. . • . . • . . • • . . . • • » Miguel Rivera Ocaña . •.. ',' ••.•.... ~ •.... .' Idemde Pamplona.
Madrid 30 de agosto de 1895. AZCÁRRAGA
MÁRCELO DE AiéÁRRÁGA
Señor Capitán general de la isla ,de Cuba.
Señores'Comandantes en Jefe "del'prilllero, segundo/sexto y
, séptimo Cuerpos de ejército, Provícario general Castrense,
Inspector d~ . ~a Caja General dé Ultráixíar 'y Ordenador de
. pagos' 'dé" Guéti'a; "
con arreglo á lo,dispuesto en el art . 34 del reglamento del
Cuerpo Eclesiastiéo del Ejército.
De real orden lo digo"á 'V.E. parasu conooímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
30 de agosto de 1895. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
neRegentedel Reino, confirmando lo dispuesto en telegra-
ma ':de'23 del atJtual, dirigido al Comandante en Jefe del se-
'gundo Cuerpo de ejército, ' ha tenido á bien resolver que.
quéde sin efecto el paseal batallón expedicionario deAlava ,
. nUin. 56, ·ael cápellán D. .Jorge 'Brechtel Alberti,dispuesto ;
," 'Por real orden 'deldía:19 (D: O;' núm. 175),continúando en '
el segundo'biliÜdlón 'delregimiento de igual nombre, ynom-
brandopara reemplazá'rié en el";eipeCticionario, como cape-
'Ilán interino, ' ll.l ·pr ésbítero· D: FraiÍcisCo "O~aña ' y-Tllll~, 'resi-
' dente eu'Tolédo;el 'cual v<llFi'frúW á' el 'Bueldo ' de vsegúndo,
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Excmo. Sr.: En vista del loable deseo manifestado por
los 31 índividucs del batallón Disciplinario de esa.plaza com-
prendidos en la siguiente relación, que princi'pia co?, He.ri-
berto Revilla Bar-bero y termina con Mi~uel Montaner Cues-
ta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que dichos soldados em-
barquen desde Luego para la Isla dé Cuba, donde servirén el
tiempo que dure la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para .f5U conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895.
~
Oircular. Excmo. Sr.: Con el fin de da.t' debido oum-
plímíento á lo díspuesto en el articulo 8.o del real.decreto (le
25 del presente mes (D, O. núm. 188), por el que: Be desti-
nan il1 ejércitode Cuba loa penados procedentes del EJjé~pi·
'1;0, sentenciados par la judsdicció:q. !Dilitar, la :a~inl\ ~tlge.l1­
te del Reino, en lfOPll:n'.e d,~ §Jl AllgllªtO:Wjo ~r n~y (qqe
Dios guarde), ha tenido á, !;lieniI-~pQn,er W!liguieu.te: .
-Ós 1.0 1.os penados d~94trados(lt.ne¡;¡ Pltr¡.l¡ ~ryi!' ~il mtrl:l,-
. mP,r'"{lQ':mPr~J!di49)¡l ool!J.ª rElIMi9P,1'lª 1'l!1:fSfl¡i!p,!l ~··~¡¡w Mi-
.Wfi~lPQI ¡t)3 (J=QWm~.~lde,4~ kli ~~i'tl&.'ii~'
EMBARCOS
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se CJitq;
Clase~
j .
Madrid 30 d-e agosto lS85.
Soldado••.•••••• Heriberto Bevílla ~arber.o~
Otro •..••..•••• Anselmo Berdegué Aparícío.
Otro ..••..•••..•• Braulio Martíuez López.
Otro Manuel Zarolaín Garrido.
Otro .••. ¡ ••••••• Francisco Piso Mesa.
Otro;'; •••••••••• Diego MartínezDomenech.
Otro •••.•.••' •••. Antonio Fraga Alvaree.
Otro ••..•..••••• Teodoro Mateo Gabaldá,
Otro ..•.•••.•••. Pedro Villa Burgos.'
Otro. • • • • • • . • • • . José Mastín Rodríguez.
Otro ••••.••••••• J uan Gómez Péraz..
Otro ••••••••..•. Linas López Tejero.
Otro .••••••.•••• José González Baredó.
Otro .•••..•••••• Eusebio de la Cruz Expósito.
Educando •.•.••• Mariano Valero Grau,
, Soldado .•••••••• Pablo Muños Díaz.
, Otro .••.••••••.. Carlos Mínguet Pons.
Otro .••.•••..•.• Emilio Caparrós Bañón.
Otro••.••••••••• José Alvarez l1uiz.
Otro.: •••..•.••. José Fernando Hermano.
Otro .•••....•• ;. Tomás EstebaJ¡l Canals.
Otro .....•..•..• Rafael Femández Gareía;
Otro •••.••.•.• ,. Bevero Tantos Gaearóri,
Otro;'...•••••••• Telesforo Martín del Campo.
Otro ••.•••.••••• Ramón Fernáudes Incógnito.
Otro •.•••.••••••. Manuel Ortiz Fernándes,
Otro ,', ..•••••••• Pedro Robledo Zulueta•
Otró;: •• '•• , ..••. José Antonio Prieto: -, ,.
Otro .••.•.•••.•• Antonio Martih Maza.
Otro •. : ..••••• ;. i\1iguel M:op.t!1l1er (ju~stá:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Masete Polo, vecino de Zaragoza, calle de Cerezo nú-
:mer¿S2, piso 3~0, en solicitud de que se exima dernarch~r
á.Cuba á suhijó Manuel Masete Serrano, soldado del regí-
miento Infantería de Asia núm. 55, dejándole en la Penín-
Bula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á Ia petición del recu-.
rrente, por oponerse á ello el arto 123 del reglamento de 22
de enero de 1883, en concordancia con el 18 de-la ley' de re-
clutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. "mtlóhos años.
:Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁ.nRAQA
8~ñ~:r OolJUandanteen Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
.Señor Oomandante en Jefe del clÍarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del prímero y séptimo CuerpQs
de ejército.
Señor Cowalld.aItte en Jde del primer Cuerpo de ejército.
S.eñor Ordenador de pagos de Cuerra y Director del Colegio
preparatorio militar de Trujillo.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
oficiales de Artilléría comprendidos en la siguiente relación,
.que comienza con D. Luis Heree y Coumesgay y termina con
D. Ricard,o Gasque y Aznar, pasen á servir los destinos q11:e
en'la misma se les señalan.
, De real orden lo digo V. :EJ. para su conocimiento .y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Madríd
30 de agosto de 1895. , .
RelaCJi6n que se cita
Comandante
D. Luis Herce y Ooumesgay, del séptimo Depósito de reser-
Va, al quinto regimiento Montado.
"810
Primeros tenientes
D. Manuel Gon"iálezLongoría y de la Vega, de la Academia
de Artilleria, al, décimo regimiento Montado.
,. ·Ricardo Gasque y Azuar, de supernumerario en la prí-
Pl(U'~ :vegión, al (murta regimíentoMontado.
Madrid 30 de l;igQ&W de :1.895.
11. a SEOCION
9.- SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á"es'te Ministerio por el Director del Colegio preparatorio mí.
Iítar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la
1,.a sección de dicho colegio, al primer teniente de Caballería
.DQU Enrique Dalias Martínez, que ocupa el primer lugar en
la mencionada terna y se halla destinado en la 2.a sección
de caballos sementales.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
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cito y comandantes generales de Ceuta y Melilla, embarca-
rán para le.isla de Cuba en los correos ordinarios ó extraor-
dinarios que' salgan para dicha Antilla en todo el mes de
septiembre próximo, para lo cual se hallarán en los puertos
de embarque con la anticipación debida ti la salida de di-
chos vapores.
2.o La concentración de los penados procedentes de Me-
lilla y presidios menores de Africa, se verificará en Málaga;
en Cadiz la de los pertenecientes al establecimiento penal de
Oeuta y á los.que existen en la 1.a y 2.a región; en' Valencia
los procedentes de la 3.a ; en Barcelona los de la 4.a y 5.ft ; en
Santander Ios.de la 6.a y en la Coruña los de la 7.a, llevándo-
se á cabo en la forma que crean conveniente los Comandan-
tes en Jefe respectivos, para lo cual se pondrán éstos de
acuerdo entre si cuando fuese necesario., .. .
3.o ;E)stos individuos serán conducidos á los puntos .'de
embarque por la Guardia Civil, y los procedentes de Oeuta
por fuerzas del Ejército, haciendo los viajes en una ó varias
conducciones; utilizando el ferrocarril y vías marítimas por
cuenta del Estado.
4.° En los lugares donde pernocten, y lo mismo en los
de embarque, hasta que éste se verifique, se alojarán en las
fortalezas ó edificios militares, si en ellos hay la debida' se-'
gurídad, y si no en los establecimientos penales del orden
Civil; siendo' socorridos desde su salida del 'establecimiento
penal, por el ramo de Guerra, con cincuenta céntimos de
peseta y ración de pan en igual forma que se verifica con el
personal del ejército que marcha á la referidaísla,
5.o Los encargados de la conducción recibirán de los res-
pectivos establecimientos relación nominal del personal que
se les entregue y sus hojas histórico-penales, entregando'
estos documentos en los depósitos de embarque de los pun-
tos citados en el.art, 2.0 , para que en los mismos formalicen
las correspondientes filiaciones, á las que se unirán dichos
documentos.
Estos depósttos facilitarán á los interesados, uno ó dos
días-antes delembarque, un traje completo de rayadillo ó
de mecánica yun gorro para que embarquen debidamente
uniformados, y por la Administración Militar se les entrega-
rá una manta de tercera vida. .
6.Q Si hubiese en los establecimientos penales algún in-
dividuoprocedente del Ejército y sentenciado por la juris-
dicción militar, útil parael servicio, no-comprendido en las'
relaciones á que se refiere el arto 1.0, los Comandantes en
Jefe dispondrán que también marche á Cuba en las mismas
eondlcíones.
7.o El Capitán general de Baleares, ordenará que los in-
dividuos de la penitenciada á quienes comprenden los be.
neñoios del real decreto citado, marchen cuanto antes á Bar.',
eelona para embarcar para Guba en forma análoga á como
lo verífleó el personal del mismo establecimiento embarcado
antericrmentecon igual destino.
8.Q Los Oomandantes en Jefe. darán cuenta á este Minis-
© Ministerio de Defensa
terio, una vez verificado el embarque, del personal 'que lo
haya llevado á cabo.
De real orden lo digo á V. El. parl.\ su, eonoéímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años> Ma.~
dríd de 30 agosto de 1895. .
Señor ....
.. -
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS·
12.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. É.
á ,este Ministerio en 22 de julio último, instruido en averi-
guación de la solvencia Ó ínsólvencía del capitán de Intimte-
ría D. Juan López Navarro, que sirvió en el regimiento Re-
serva de Madrid núm. 72,falleeido ainreintegrar el total
importe de dos pagas que Iefueron anticipadas, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la 'Reinlit Regente del Reíno, de
acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de pages de
Guerra, ha tenido á bien declarar Ía insolvencia del interesa-
do; disponiendo, al propio tiempo, que la cB.htidad.de 2J1'34:
pesetas á .que asciendeel descubierto, se aplíquen'alcepftu-
lo 12, artículo único del presupuesto vigente. "
De real orden lo -dígo á V. El e , para su; con~illliep.to,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afj,()~;. M;\~
drid 29 de agosto de'1895. r:
Azc.ÁR:tU.GA
Señor Comandante en Jefe del p.rim,e.- Cnerpo deejél-GitQ•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
INDEMNIZACIONES
U.a SJilCOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), yen su nombre la ~i·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V, E. díó cuenta ~. este Mip.i~terio en 5 del corriente.
conferidas en los meses de junio y julio últimos tU personal
comprendido en la relación que.á continuación se inserta,
que comienza con D. Mariano' Satdaiia Bravo y concluye con
D. AtanasioAlvarez Rivas, deelaréndolas índemnísables C9n
los beneficios que señalan los articulas del reglamento qq~
en la. misma se expresan. '
De real' orden lo digo ;á V. E. para su eonocimíeato 'J
fines consiguientes. Dios guarde á; V. E. muchos t!oñ()~.
MadrId 29 de agosto de 1895.
AzcAlmAG.A.
Señor Comandante en Jefe del priB\er Cuerpo de eJércitd.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Puntos
donde se desempe ñé
la comisión
'.
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Articulo
del regln.mento
ó real orden
en que están
comprendidos
Relación quese cita
• , . ...... ....' . _~ , _ •.l: .
· .No~:lÜis"
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ciasei'"Arm&s ó Cuerpos
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~ , . ---'--'---,
I I l' .o Mayoría de P laza de Madrid •• • Capit án: :;•••• •••• ; 0::Ma.rian t1Sild7í~a""'BtilvO' . ;:. . . . .. El Pardo••;~ .'; : Aeistir ¡\, la entrega 'de( cu'ar tel del Retamar á las ambulancias de
~ . • : ~ . . " " . _. . .' ~anidádMilitar en tu lio;.
<D Reg. In f.& de Zaragoza.• • _.. . . . Otrd:·~ . .......... •. :t' Eduárd(f'F~liii' Boa<\'á . • . • • ••• •• Ciudad Reltl; ; .. ' En comisión de revi sta-de ins pecci ón en id~m. .' él' á
::::J 11.0 Tercio de la Guardia Civil. Priri/er teniente • • .' Híglulo CoI'Ufi'filEiro Abad·.-.. . . . . Mad rid Conducir un 2.0 teniente procesado á Madrid y regreso con
~ " . . ' .. . Bauajoz en ídem. .
Com," de Ingenieros de Madrid: Coro)\el .• .•• •••• •• '•. ;,;Juan~RéYe.8 'Rfch.' ;. ,. ',; • •••• . • • Alcalá de Henares. ; .• Visitar edificios y llsistir junta' de lu ces en ídem.
I dem.... •. • . " • • " •.••..• ••. Oomá nd ánt e ,•. •~ •.•' ~•.Ju.aJt :~ayo~o O'Nagñtez.n . . • •• • • • 10 Y 11 El Pardo.. '•.. .•••• '.' : ¡Entrega' de locales en ídem .
Idem, . » EX nnsmo•• . .•. . r. ........ ... Alcalá de Hena res ••.. j ,
l dem Comandante :.'•.' . •< . Félix'CrtBU~O Solano: •• ·• . • • • •.• ... Aranj uez : •• : lId ero de-cuartel y llsistir ju nta' de luces en ídem .
Administración Mili tar •• , ••• •• Ofíclal pr imer o ." .,' ) 'Tóm4s Gutíérréz ·Valdecal:8. . . . . Segovía •.. •.• ;. ·• •• • •. Asisti r á una sub asta en ídem.
Batall ónde Telégrafos .• • . •• .• . Méd.l.~o príme ro., ,. l ' ~E*li~~ Hei-n~~dó1. ~ej~da , . . . . . . Salam anca•.• .• • : .., . . )Actuar en un reconocimiento de reclut as en ídem.
lleg oDragones de Montesa Otro.... .. . .. . . .. .. »:A lltOOlO,RoVHlt LÓ PIl1. .· ) Talavera dé la Rema .• ~ .
2.0 reg, de Zapadores Minadores Otro:. . •••• ••• •.••• »José Zapí co Alvarez:. ... . . . . . . . . ' Getafe ..•..••.•.'. ••.. 'IIdem en la Zona nüm. 16 en íde n;t . .
llegoInf." Rva, de Plasencla ... Capitán ... .. .. ;'... ~D\'log¡'aclas Merlu o Dúrá n', . ..... ¡!lBdel ddonas miUtaresjCáceres y Plasencía Cobrar libramientos tr es días de jumo.
l dem de Zaragoza núm. 12•••• , Primer teniente'•. : » Luís Vlana .RiéSg!l • • • •': . •.•• •••. \ c órdObá ( ' .
Idem Otro ' J J~'.sé ,p. in~ll~' MUfiOZ" "' "''' '' ' ' ' Toledo . : c~ndllcei. ón ·d¿'reclutas en ' ídem. .
Idem..•. • • • . .• . •• •• • •• • .• . • • Otro. . . . . . . . . . . . . . I Ju sto Oh ve Blan co; ', .••. •.•.•••• Zafra.... . . . . ..
5.0 reg, Montado de Artillerí a • . Otro ., »Féli x' Bon a y Linares .. .. . . .. . . Santandér.. . .. ... ... . . .
Idem , " .. .. .. . ) Elmísmo ; : '" .. :.. . .. . Madrid [Conducir caudales en íd em'. .
Administración Militar •• • . . . •. Oficial segund o•••. D. Mateo Her riándea Sánchez . . . . . . 24 ¡Salamanca, • •• . . .
10; 0 reg: Monta~~ de Artillerí a. PriIn~r ~e~ien~e .· » J~sé .Sa!l~e?ra Ba~a~,a.nca . . . . . . . Tal.av!,\ra de"la Rei,na. ' /Conducir reclutas en julio.
Academ ír, de ArtIllería. , Otro »José Mlrehs Brandls . .. . . . . . . . . . Avda )
l dem . . ... . ... ...... ...... . . . ~ Elmísmo : .. . . . . . . . . . . . . . . . Madrid • •••.••• . • ... •¡
llego Inf." de Cuenca•••• •. •• •. ~apit.án . . ~ '•• • . . . • . D. Ni~om,edes ~l!n·tam.aría Guil.lén , . Idem . •.•.••••:; • ••••• ¡Idem caud ales en ídem.
l dem". . ... ••.• • . _..•• .••••• •• 1 rlmer temente . . . »LUIS ~alOa1'lt Llopís•• .• .• , . . ..•. Idem.••.••••• .••. " .
Zona reclutamiento de Segovia. Capitán• •. ,' . . . . . . . » 'Pa~lo Medís Ald~a Zacl'a .•..•• 'l' IIdem: .••.. , •..•.,' ¡Reti rar libram.ientos en ídem.
Idem de Zafra , Otro... . . . ... . .. . . . »Juho P érez Mar tmez .. .. . . . . . . . Badajoz Cobrar íd. en ídem.
l dem de Talavera Otro. .. . . ... . .. ... . . » Enr ique Garcíu .l\rgüenes. •• . • • • !l6 del deZonas milItarel Madrid •• •••• •.•. ••. •}
Id em de ;'oledo : Otro Casimir ó l?,arcía Yuste. . .. . . ;» , Idem Retirar íd. en ídem.
Reg . Inf. Rva, de M,adrld • . ••. Otro, : )1 José Jarefio Escugero .. . .•• •• • . . Idem .
l de!ll Húsares de laPrincesa Segundo teniente J Félix Gómez Acebo y Torre . .. .. • Córdoba .
Idem Dragones de Montesa. Primer ten iente·. ... H J uan Fabrat San Vicente ·• Các~res .
-ldem Inf.· de Covadonga : Otro ·. .. J Hermenegildo Ramos Rilano ; • .. Idem :
l dem de Vad-Rás•••••••••• ••. Otro: : •• ·. . . »Enrique Mal't{nez Merello .•••. ; Talavera de la Reina ..
l dem Capitán•. : J Elías Cobefio·SotiiIo.. . . . . . . .. . . Idem .
Idem de Canarias •••••••.•. • • • Otro... . . .. .. . .. . . . I ·J uan.Carreras'Castillo.. . .•.••• . Cádiz ,.• • • •} .' .
ldem Primer ' teniente." . J Loren7.0·Benítéz Melcb or. .... 24 l dem Recepción de reclutas en ídem.
Eón. Cazadores de Puerto Rico. Otro ' >} Joaquín 1'obal i'na Basabl'ú. : . . . . Toledo ~ • . .•. .
Id em .. •.•••••• •.•• ••• ••• •, •. Capitán... • •.••• » 'Anselmo Gómez Barnuevo.. • • • • Soria ..• , • •• •.•.•• '•..
Reg. Húsares de Pavía.. '" • " Segundo teniente . . »Mallri cio Meiga!" Alval·éz. ; . '" . Albac ete .••.•.••• •••.
Beg. Infa ntería del Rey •..• ••• Capitán .... .- • •..••. »José bn'rub ia López••••••••••• : Logrofio •••••••••••• •
Idem . . • . . • • . • • . • • • • • • • • . • • . • Prime:f·teniefité . . . »ManileJ 'Gur cía Juí-jo. ;".. ';0'•• ; .... Burgos ••••.•• •¡.... . .
Bón, Caz. de Ciudad Rodrigo .• Otro ..'. » Agustin Delgado Criado .. 'Bilbaq J . '. ' .
Zona reclutamiento de Getafe ••. Cap~t:iIi . . · ~ .s atúr.nino Ar.enal: Cristóbal .. .. . . (Madrid ••••• ; •• ; ••• '.. IC. onducir cáttda1es en ídem ;
Otro ... • Agustín Rub lOMolano .,.. . Cáceres•••••.•. ••• • •• \ . . '
Otro, ~ •• . : .•• : . ,~ Fernando Bermejú Moll].no·. . •.••• . . Idem ..• ••••. . •••••• '.
Pri~er ' teni ente... ) Miguel Rl'dondo Rentero . .. . . Idem .
ldcm de Cáce~es .. " .••••• •• • ) Otro.. ".' • '.• ':' . ..•.•• J. .H.a.iÜl..:un.do.G. o.n.Zá!ez. Fer.nán.'dez.". W¡- diéleZo~u iDillttrei¡IdeIIl: :.. ., .:.:. '~A paÍlarrevist~ dein3~ección en 1ídein ;·Otro. • •.. • • • • • • • •. ~ Marthl Crespo .Fer nández. • • • • .• '. Idem. • • • • • •• . •• •" • •
Otr? . •: ..,. ;i. 1':> .r ~lii.nüel Gti,i1fén .Gar~ía ; ......: . .. ' Id elll.: .....:- . .. .. ~ ...St'gundo teniente . . » .Manllel l~osns Pmo.• • .• • • • • • ,. Idem . . •••• •. • ••••••
Otro : ; .. ;: . ; ; . ) Lucilino Cañtále jo BÍlrjola ;~ . , Idem : ; .
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Comisión conferi da.
, Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Artí culos
de l reglamento
ó real orden
en que están
compr en did os
Idem . • • . • . ••.• [Oíudad Real. , ••••••. • lA pasar re vista de inspección en julio.
NOMBRESClSBeIIArm as ó Onerp os
.~ ,
Zona de reclutamiento de Cá-
ceres, . ,., ; ¡Segundo teniente .. ID. A.n~onio Maes t re Gar?ía, "ICapitán . • . . .. . •. ,. » C1I'1ItCO Carrasco ~arrJga . • ,., .
Otro. , , . . . ..• , •. , l) Ruperto Collaxo Flores ... .. .•. .IOtro.. . • . , ..• . , " " J Pedro Rino Román... . .. , . . .. •.
Otro... •.. .. _. . . .. »Miguel Gu íllé n Guerra .. . • •" ..
Otro.. . , . . ... . . ••. » Domingo Benito Apa rtc ío , .••.•.
P rimer teniente ... J J us n Leo Sánchea. , ... , . , . , .
Otro . : . . .. .. .. .. .. J Manuel Aba d Cortés .. , .
Otro , .. » Manu el García del SoL '" ' UO del de Zonas militaresIOáceres .
Otro . ' . . , . , •• •.. : . . .Jog é Rodríguez Calderón . . ..•.• '
Reg , Inf .s Rva. de Cáceres \Otro..•. .', :. »Pedro Ranca Romero .
'Otro. . . . . . . .. . . .. . J Antonio Yáñez Soler ..
Otro.•.. , , . . . • . • • . J Cándido González Peresíne.. ; .
Otro ,. »Rutino Adauero Arribas , . . • . . . •
Segumlo teniente.'. • Jo sé Uomán Rodríguez. • • .. ....
Otro , , .. » Pedro Maya Charl es "., •. , ..
Otr o o " ••• • , » Gabri el '1'e11er Manzano, .• , •...
I
Capitán " o o •• ., » Antonio Maus itlu Cabello ,.•• . ,.!
Primer tenia.nte. . . J l~r!lnci.¡,¡co Rodríguez Gallego . , •. jI dem •••.•.•.. , ¡Badajoz " ,
Segundo ten iente ; . » E ngem o Fem áudcz Cabezas •.•.
Capltán .•. , • , • • '. ' ,' »Santi!lgo Valencia Gntiér rez.•.. .
Otro o... »Alej andro OappaMnniscá n . . • • . .
Primer teniente, , . . » Satur n in o Serrano Navarro.•• , ••
Otro, . . ... . .. . . . . . » Quintín Velaseo Sánches . . • • . . ,
(Otro. ,', .. . , • . .•. , . J José Cast ón de las H eras•..•. ..
.Idemíd. de Ciudad ReaL .... · 'Otro,.. . . .. . . . . . . . »Agustín Saavedra Rub io .. . . , ...
Otro. . . . . . . . . . . • . . • Emilio García Doctor . . ... •...••
Otro , , »Tomás Mateo Llorento . . . • • • . . •
Segundo teniente . . »Gabriel Rodríguez Moya , ; •. •.••
Otro . . .... »Jnlián Gómez Díaz "'
Oapit án . . , . . . . • • • • » Estanislao Mart tn ez Rivas •.• , , •
Otro . o', , »Bentunt Brita P~\ja García . • , , .•
Otro. , . . , . . . . • • . • . »Pedro Fern ánde» Oasi tas • . • " , •
Otro . '" o ••• o • •• ,. ) Vicente Bernal Garc ía ... •. , .•••
• ~primer teuíente ; , . » Frllnsisco Manc hado Gurda" , "
~ Otro '. • José Garcís Criado, .J:~em id . d e Salamanca Otro , . o, ... . » Baltasar Caño E ncinas .
Otro...... ..•... : . ' " Ceferino He rn á ndez Lastra .. , •.
Segundo teniente , . ) Tomás Gómez Romajo • • , • .•... '
Otro..•.. . •..• . , ~ . ;j Ig nacio F rutos Bayos .. , . .•.••• ,
Otro. " .••. , . , ..•" » Laure¡¡no l1ernández Cañízal , ••. \ I ' I
Otro" . . ,., • .• , . . . ) Agustín ValeroHerrero ., .. .••.• Idem •••• , ••••• Ciudad-Rodrigo :.. ••••
\
UIlPitán . . ..• .• •• •. » Felicisimo García Gómez.. . •.••
Otro, . , , . . •.•..• J . l ' Lucas Hernández Cano . .•.• , •• '
, Otro '" •. »JUllll Soto 'I'erdaq uila ,.•. ,:.
" " Otro.•. ;' :, »Felipe Manzano Gómez , •.
ZO der 1 t . t d S 1 , Otro. : ,.. . .» Pedro Rodríguez García .. ' ,' .• • .1 1 i
na. e l ee u emien o e a a- Pr imer tenierrte', , . » Andrés Vice nte Sardón.:; •• , .
manca 'JOtro, : :. . »I" ran~isc~ Martín Gir~~do '..
, ' Otro. ,... . . . . ... .. ) Domi ngo V ázquez Orhz . .•. , .
Ot ro, ••...... •••. . »Cristino Cebríá n Vi llllnova .., •.•
Otro....•... .. .. ' ,' • Alej andro Zapater o Corona:'•••• '
Segundo tenient e .. , ~ Isidoro Zataraln F ernéndes . .. " ,
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Comisión conferidlt
P untos
donde se desempeñó
la.comisión
Artieulos
del reg lamento
ó real orden
en que cstán
comp rendid os
NOMBRES
@
~i-.- I_'---__--:I ':"'"I---~I------"'I--------'-----------
:::J
(j)'
- .Armas ó Cuerpos 1 Clases
CD
..,
G·
¡pasar revista de i~speeción en julio.
~ona de reclutamíente de Sala.(~~~~~.d.~ ~~~~~~~e. : :
e roanea .•••.• ••••.••.•.... •. )Olt °~ r .
CD ' \Primer teniente .
.... .~d d S . ' ,otro. •. . • . . . . . • . • .
" em e egovlll.. . . . . . . . . . . . . . Otro
,ji 1 .
en . Segundo te niente . .
Q) . I\CaPitán . . . •..••. .
Primer teni ente .• ..
Id em de.Zafra .•• ••...•.. ••. •. -Otro • •• .•• •....••. .
' . . '{'s egundo ten iente . .
Ot ro..... . •..... . ,
¡Capitán. . . . .• • • • . .
. .' \Pri mer tenien te. •..
Otro .
Otro ..... ...•..•..
Id d T 1 Otro ... . . . . .•.•.. .em e. a avera . • . • •• • . • .. ·•. ('Segun dO teniente . .
Otro . • • • .••. • • • • • .
Otro .
• . Otro.. . • • . . • •• • •. .
Otro • • . . • • ••• . • • . .
Capit án .••..••..• •
Otro ..
Otro . ..••••.••.• •.
Otro . • . . . • •• . . . • . .
) lOtro....• . " •...•.
.Idem dí Toledo. ••.•• : .••... .•{Prim er teni ente . ••
Otro .•.... •••...•.
Otro . • . . . • . .. . . .• .
8(~gundo teniente ..
Otro .
.Primer ten iente .
ICapit án .
Idem de Begovía •• • • . . • • . • • •• .'¡·Otr o....•. ....• . .•
Primer teni ente .
. . ¡Otro .
. \Otro . • . . . • • . . • . •• .
Otro ....•. ..••••..
Otro•...•.•.••.•..R 1 ~ t i d S . ¡Otro .
ego .nran el' a e egovia...../ s egundO teniente . .
. OtI:0 .
· Otro .
Otro.. • . . . . • . . • • ..
· ·Otro .
\
·CIlPitán .. ... ..•. •.
. . Primer teni ente •. .
Otro . . . . .. • .• . . . ..
Zona de reclutamiento de AVila.(,s egUndo ten iente ••
Otro•••• _.....•••.
Otro .•. _. . . . • • . • .•
Otro.•. '" ..•... ••
Reg, Inf.a Rva. de Avila [Otro .
~. Ti:noteo SAn?hez García ..•... .. / . . .
» ISIdr o Sega n a Cor ral es . . • . . . . . 'j146dbI de Zonas militares Ciudad Rodrigo ••..•• 1
)} Maml ~l Mat ees T~narmes. . . . . . . 1
)} Agust ín Lun a Mas ... , ..••. •... )
) Jul í án Bravo Raruírez . . . . . . . . • . lId S ' l
S t F · á d r. T ., \' em . . . . . . . . . . egovia .•••••••.•.••• I) ,an. ,o~ ern: n ez orrejon , • , ..• _ I
~ Tor lbío Calle Clemente . .-.•.•. " I
j Ignaclo Mnrt ínez Guerra . . . . . • . . j
) F ra ncisco Abanc éns Alvarez . . • •(
b Angel .Montero Romero r !Badajoz ..
) Antonio Llaneras Card ona. • . • • . .
)} Juan Sáens L épez , . • .. .. .. . .. .. .
b Rosen do Serrano J'ím énez .•... .• \
') Mariano P érez Roldá n . • . . . . . • . •
)} Vicente Maleo Galán •..• • . •..•
» Ant onio López Cedenill a . .•.....
» Enrique Letano Guill én ....•...
» Juan Fern ándea Garrido.. ..'. •..
» Gaspar García Sánch ez . , •..
» Jo s é Gar cta Esc ribano .... .., .. ..
) I sabelino Cáeeres Cañe te .• . " •. i
) José Ortega Gisbert ..•...•. ••.. \Id IT 1 d
A t . Q \ ' B t I em . • . .. • o e o ..» nonio ,,¡,nC!lez us os . •...• •. [
» Josó Migoya Villar . . .. ; .......• \
b Migue l Pérez Cano . • .. Oo' • ••••••
l> Salvador Gramaje Muímó . • .• • • .
» J osé Gómez Agüero González .•••
J ' Balb ino Mota de León ... .• • • • ..
» Alborto L ópez de Jfménez•••...
J) Gregcrlo Méndez G ómez.• ••. ..• 1
)} Vicente S ánchez Adán . . . . . . •• . .
" J acinto Lafuente Gamero.•. . •.. I
J Manuel Goiri Barríos ¡Idero ILeón ..
» Sinforian o G ómez Mu ños ...••..
» Trifón Pascua! Aparicio _ : .
» Manuel Mart ín Dom ínguez .
» Tomás Casado Arr íbas .
» Daniel Barbado Cuest a . . . . . . • • . .
» Dío n ls ío Artona Poz as " ., .
)} Mari ano Sanz Gil )Idem [Segovía .
)} P ablo de Pablos Aragoneses • •. .
• Amando de La mo Sáez ... •.•.. .
)} J orge Gar cía La fuente . ...•....
» Dionisio Alonso Fernández ••.• .
» Alejandro Ga rc íu Montes .•. ••.•
» Jenaro Mufioz .Iiru énez •... • ••. .
) E llsardo de Gracia Expósito . . • .
» Eleuterio Salvador Casel les . .. . .
, Miguel H em ández Garrido . • . . • .
~ José Rodríguez Go nz ález .. ••.... \Idem .••• •• •..• IAvila , ••••
» Ru perto Jim énez Moreno .. ••...
» Simón Rodríguez Gonzá lez ••• • "1
J) Gregorio Hern éndez Monte ro.•• ' ~ . ,
! Valent ín Gona ález P uente ••.... Idem •••••.••.. ICiudad Rodrigo . • •• • ••
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Comi sión confe rida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión.
Articulos
del reglamento
6 re al orden
en que están
comp re nd ídos
NOMBRE SClases~ma.s 6 Cuerpos
o Reg. Cab ."¡' tRva. Madrid n,? 39. ISegt~ndo teniente •• D. J~an Hernández A~tón 1146del de Zonas mili(¡¡m I Ciuda~ Rodrigo ' IA p~s~r revista de,in~ec?ión en)ulio .
C. I
'd H' d 1 p' ¡CapItán.. "M1guel Carrasco Mlr •.••. " ••..¡ 10 11 ¡SegOVla . •. . • .• . •..•• • AUX1har en la revista de ínspecci ón en ídem .
em 'USares e a rmcesa•• • C d t . J é Z b 1 It ." y A '1 l,eo ...,.. . aman an e " ~s a a za ufIl na . . .. .. .. .. . V1 a.. .. ... ... .. .. .. .
O .;Zonade,reclutamient? de Getafe Otro... . .. ! N1ca~or del'yalle Fuentes ]l46del de Zonas militaresIS~govia , ' " Secretarios en 111 íd em íd . en íd .
eo I{eg. Húsares ¿e Pavía . . : ..•.. Otr~... . .. .. .... .. ! k-n~l és f gUllera Pacheco.. . • . • •) . ClI~dad Real .
-.. Bén, Caz~de 'CJUda~ Rodrigo Capítén ,' . ...• " Eé!Jx Paz Serrano . :.. . . . . .. ... . ~vlla lAuxiliares en la ídem íd. en íd .
eo lieg.lnf, de Cananas Otro » Juan Carreras Castl llo.. . . . . . . .. Toledo \~ I nfan tería, <comisión act iva • • . • Otro.... . .. ... . ... ) Antonio Mesa Cervera . . .. . . . •. • • Idem ..•.•. ... .. • •• .• ¡Ayudante dol general inspector de la misma en ídem.
O) ¡General de brlgada. ) Jos é Toral y Velázquez : .. .. .. . . Cáceres. . . . • . . . . . • • • •~ . '
Otro... ... . ..... .. . ! Jo sé Campos Ordov ás , Segovia .
Estado M'ayoc General. •• • ••.. . .Otro. ... . .. .... . . .. ) Juan Godoy Alvarez .. : } 10 r 11 Toledo Inspectores de revista en ídem.
Otro... . .. .. .... . . » Ramón Gonzál ez VallarIDO•• . • . •\ J Avila . . . •. .••. ••. .. .
Otro ..... .... . . . .. » Carlos Coig O·Donell .. .. Ciudad Real. .
' , , , . \Co~al1dan~ ) ~í~ P érez P érez .. :............. Cáceres Ayudante de campo del general Toral en ídem.
liIf v ':te' " . " ' ó t' Capitán .. .. .. ... .. » Bera ítn Cotto Agui lla r , conde de
su na, eoansi n ae ¡va.••.í Clonard.... .. .. . .. . .. .. .. . .. Segovía Idem del id. ®am]'ll)f,j en ídem .
Otro ~ Carlos Oontreras Mangas . . . . . . . Avila Idem del id . \fallarino en ídem,
CabuUeriaeo.misión active,.. ••• ¡Otro ... . . •.• , ••.• ! ~gustin SnnchoRoman .•..•..., Ciudad ReaL ..•••. . •• Id em del íd . Coig en ídem.
\
Otro .... . . . .. . .. . . . ! Segundo Mar ín Marco .
Otro.. .... D Julián Martín Delgado .
Otro. . . . . . . .. .•• . . »Francisco Alvarez r~odríguez .. •
Capitán. . . . . • . . . , . ') Baldomero Prado Puente . . • . .• •
B eg. ln.a Rva.. de las Antitl:as •• ¡p rimer teniente ... . »Ellas l~uiz.Canosa ; }1l6delde ZoeasmililartslToledo .
Otro... .. . •• ..• ••. » Gregon o Delgado María • • • • •• ••
Otro .• ," '" .... .... »Benito Frutos Gutiérrez .. .. ....
,Otro .• . . • ... ; . . . . . » Gera rdo N úñea .Martfn ••• ••••. •
.Segundo teniente. . » .P edro Carrillo Rodríguez . • . • • . .
fca~itán . . • . • • . ..... » Jul,i.án Gómez Landero •. .•... •.OtJO...... . ... . ... »Alfledo G ómez Landero .Otro ' » Antonio Ruiz Bar roso , '
Otro . .... . .. . ... ... s R ómulo Morera Delicado .
it7'>'" ' d' rÓ : 1.- . ~~ d B -'- ,¡Otro _ » Luis Delicado Ma.rera . . • • . • . . • .
.zona e ¡'ee u mieato e acs- P . tení t G '11 Silveí G l áJo~ '••••• ' ;. rimer en.len e.,.. . » , UI._ ormo 1 veira a n ..
, : Qtro .. .. .. . .. . . .. .» E nriq ue García Mare ra .
;! ; Otro. ....... ...... . . ,, ·Antoni o Cabanillas San Martín ..
. Otro . .·• . • . . . . . . . •. ) Enrique Bravo 'Marcos .•.•..•• . "¡Id . , d ' :
..Segundo ten iente . » Ricardo Silva Rastrallo em Ba IlJoz ' ¡ .
• , . . ., ' , ' " ¡ . A pasar revísts de Inspecci ón en ídem .Otro . • . • • •. .••• • • . l> Jacinto Santísjéban González... . , " .
I.Capitán ': " José Navarí'~ Pingarrón . . . •. . .. .
1IOtro . • " .o" , .! ,Alvaro Cortés:Barrera ..• •• . ••.•
! Otro .. , . . • . . • • • • • . »Romualdo ArJona Galán .• • • •• . .
,Primer teniente ·. " . D Alejo López Chacón ..•...... •..
.\Otro..... ... ... .• . »Cll'tudio. MuJioz Moreno . . • • . . •• •
Otro , » Urbano 'freja Lozano.•.•.••••••
;' Qtro•••. . • • •. ...• . • D 'Segundo 'Martí nez López....••.• I
, ca " B d ' Otrq. . » ,Francisco Alvarez Vida!. 1 , .
Reg . abo Reserva t\e a a)oz. Ot F . M 'ó E"d (Id Cá' ' .
. \ ro » ranclsco anJ n J1 o , em .. .... .... ceres '
Otro .. ... . .. • • •. . . ) Quintín Bas Andrade • . . • • • •• • . 1 I
Segundo teniente .. ) Loadro Ram írez Villa lobos •••••.· · .
Otro. .. .. .. . .. .. .. )) Valentín Sáin,z Ramos ..
Otro • • • •• • ••••• .•• » Domingo J iménez Villa r .... .. . . .
Otro .•• • . • •• ••• ••• ) Ped ro Sanz :Martínez .••.• • ••••. (Idem BadaJ oz .
Otro• ••. . •• . . • . • ~ . ) Ambrosio Merino Corral.. . . . . .. I
Otro » 'Ventura Lam a Luna .. . .. . .. . . . .
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Pasar revista de inspección en julio.
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PuJitos
. l. donde.se desempeñ ó
la comisión
I---~ I I
.. J "" . ; " No:M~iEs
Art1i:mlOi
del' reglamentó
ó real ord en .
en q'ue es tán
., , eomprendídos
<;jases
.
@ . ... . ,. '.
~ l ' j I I I
::J.'!: ' ·' ,,",M' e...,.. I .. ' ,. ... 1_ ~~_I ' I! :...:..' ~__':"'-"':'- -:" _
c. ¡gundO teniente •• D. Joaquín Mnfio?: Hidalgo • . • . . . . . 1H6 deldeZUIlJ militares Badajo~ .. ••. •.•••.••• 1.
ro f'. Otro, '. ' •• " • '. • •. )l Jacinto Burgos Alemán , .• '1 '
O ..tro ) Andrés Moran Patón , 1:a lleg. Cab." R~serva deBadajoz, Otro- »Bernar.do Gonz ález' Gonz áles Idem Oáceres , r
ro .tro............. . )l Juan Núñez Ledo.. , , )
::J Otro •••..••••••• ,. :& Jeróníino Castañares Santos .••.
ti) Otro Luis Marín Roldán .
Q) rq apitán .•••.•••• , :& Juan Coschado Coschado. . ·. , ••• 1 I 11
Otro •••• , .••••• '" ) Alfredo de Cir ía Albeleche .••• " '
Otro .. oo .. • .. .. ) Alberto Ráez González ,
Otro , . ) Jo sé López del Amo "., .•
Otro.............. »LuisPérez de Madrid Pl aza .••. ·,
•. Otro, , ... )1 Manuel Ceju sta Moreno ,
. . ~tro .. , :. ' » Miguel Rivas Romero .
. / otro . ••• ,......... ) Manuel Minguela O rtega ••• : . ••
Id em Id.a íd. de Ciudad Real. Primer teniente .,. » Simón Pinar Cuijordis .' • ..•.• -,
Otro " »Eugenio Frías Pefiaflel. ·.•••.. , •r: , ¡Ciudad Real. •••••••. '1'
ptro » Permín. Palaya García.... . t
Otro ••••..•. , , • . •. :& Manuel Calleja García ,
Otro ••••.•.•• ,... . s. Begnndo Hortelano Oastrera . ; . ~
Segundo t ení ente , , ) Alberto G érnez Pérez , . : . .. , ••••
Otro...... . ...... . » Domingo Jim énez Paredes .•. oo •
. ' . 1Otro. '.' ••••••... " ) Francisco Avila Es calona , • , •
Otro.............. » Urbano Cuadra Ruiz .
Otro .••••••••• , .. . ) Severiano P érez Torr es , ..•..
Otro .••••• •••••.. ' »A ndrés Carransa Torr es •.•..•••
(
Capitán . , . . . . . . . . » F rancisco Arias Alvarez.• .•• •• . '
Otro " .. ,.. ..... .. » Jo aq uín Alvurez Navar ro.••.. ,.
Otro ....... ,...... » Antonio Carrasco Conejo .•• , ...
Primer teniente . • ' » F lorentino Angulo Méndez.•••.' .
" . • Otro ) J O,sé ~igue~'o Garc ía .. , , l' I
Idem Id. Id', de Zafra ••••••.•.•¡otro.............. • Francisco Serrano Ferr er • • . . • • . (ldem •.• , ••••.• Badajos•.•••••.•.•. ••
. Otro ':...... »Luis Botelló Macias , ..... '"
Otro , » LeÓn 'Bravo Marcos , .•. , . , , .
Segundo teniente , , »Luis Ohaves Ambrona .•••• , , , .
Otro . •. • , . • •.•• , • . ) Manuel Blan co Gonzá lez . .. . . , ..
Otro •. . . . . . . •'" . . . » Nicolás Gallego Rui z.. . , .•• ,.,,/ I . '.
Primer teni ente,. . ) Leopoldo Sánch ez Vega . .••• , • •
Otro •.••• , • • • . ,.. . ~ Ambrosio Mar tí n San chez .•• , ••
Otro oo ... . s Benito Chorro Calleja ... oo._."
Otro ~ •. , . , . . » Saturio Lumera s Mu üoz •. ••• , • .
Otro . "., • • • , .... . ) 'Andrés Cur iel Herrero , •.. J Idem ••• , •.• , •• [C áoeres • • •• •••• ••••••
Idem id. íd. de Plasencía ••••••~Segundo teniente •. » Manuel Risueño,Espín ,.
¡Otro . . • • •• • . • ,.. .. »Bald omel'o Rodrigues Garc ía , .••
Otro . , , . .•••• , . , " » Gumersi ndo Cleto Puertas .• , , • •
Otro , » Pedro Terrón Moriano .
Otro. ....... .... .. ) J erónimo Fernández Silverio . , •• 1 '
Otro •••.•• , •.• ,... » :f!'élix Sán chez Gonz áles .' , . ., .••. (Idem ••. • ' ••••• IToledo . •• ••••••••.•. .
Otro , • .. •. » Alberto Bueno Sán ch ez )
. \caPit án •.. •••.. • . » F eli pe Oordovilla Tovares ., ••••~
Otro . • , .••.•..• , •. ) Es tan íslao Gracia Lozano .• , • , ••
Idem íd. íd. de Badajos Otro ,.... » Julián Castaflo,González , •••• Idem ••••••••• : ¡'Badajoz.. oo '" •••• \, ••
Otro , ) Eduardo Malfeíto Cortés..... .. . . ' .
Otro , .••.••• , s Fra úcísco Femá ndez Guis ado.••
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Comisión conferida
Puntos
donde se dese mpeñ ó
111 eom ísí óu
Artleulos
del reglam ento
6 real orden
cn que está n
comprendid os
NO:MBRES
D, Cándido del Río Rodrigo ..•••••
~ Juan Suáre» de la Cruz....•.••••
» Mlgllt'l llorado López . .••••••• ~.
» Vi cente Fol gado Llima . __•.••••
• F rancisco Alvarez Raprao .•••• .
» Arturo Guardia Sná res . . • . . • • . .
I Fran cis co Van ces Buen avente...
• Francisco G óuiez Lores ..••.••..
, 1I1iglH') Muños Sar uríen to •• • - . " '1'6dI d Z Ili lB d j lA I t de í 16 ' l'
Cá díd Gli Cdi' e G onu m lIrea a a 01.. , .. .. ,. .... . pasar rev s a e mspeee n in ju 10.I .a n l ( o a enas . _. • , • . . . . •
I Fran cisco Godoy Cumacho . • . • • .
1) Antonio Balmaseda Teruel, .•.•.
J Luis Su áre z Castalio...• , .•••.•.
J Manuel Acedo Cante l ••.••••..•
J F ernando Tena Tapia ..•••• " .•
J Manuel Caeeres Hidalgo , •.
D P ublo HOLn:ro Barquero .•
» Mónl co Ruiz Aoreno.....• , .. ,.
» Antonio Gu erra Murtlnes , ..•.•. / 10 Y 11 ITol edo . • . .. .. • . • . . . _ Sec retario de la revista de inspección en ' ídem.
» Enrlq~le Marttnez Trnjillo •.••••1 1Mfi(h~d . • . .. , ••• ••• '. Conducir caudales en ídem.
» Fran CI SCO Gon;-ál ez Paredes.... . "~adllJ uz ..• .••.•.. ••. Cobro de libramiento en ídem . .
» E du ardo Chapí Lorente..•... ••. ¡!l6delde ZOnal militares Oáceres . . • . . . . . . . . . . . .
J ~dela~do I,Ie~rero Bnhamonde _. , (Mati rld " : . iSe~re~ar lo de causas en Consejo de guerra de oficiales generales,
D Federieo Nerl Rodr íguea .••..• " Idem .• .•• . .. .. ••• • ,ASIstir á IIn í.Iem como juez Instructor en ídem.
• Alvaro Lucía F erll >Íllrlez ...••.•. [ 10 Y 11 ¡Ciudad Real. · Actual' en 111 zona.
I Eduardo ~_ÓPl'~ Nuñ o Moreno •.. ~ Moufurte ••••.• ••. ••• / .
D Jo aquín' al lejo Conde......... Avila ..
J Manu el .A riza Mo~coso .... , ... .. 24 Id am.,' . .. • ...• ,\RecepCión de reclutas en ídem.
Il Manuel Jtménez Herrano........ Segovía .. _••••.••••..
» Juan Gomero Antona .••.....•• Cáceres... •.•.•••....
I .rosé ~ut l na López.. : f 10 y 11 1~~fra IActuar en la zona. .
1) G~hl'l~l Navarro 0Il:"ares....... (J1I1dan Real .•.. .•.••. (Pasar revista de inspección en ídem.
l) Francisco Merlo CPJndo........ .Jdem ~
» Vlcol ás, Calvo Aldiavilla'....... Oáeerea ..••••••.•... 'ISE\Cretarlo del general inspector en ídem.
» Mariano Gómez de la Torre..... Ciudad Real •.••...•. Informar al general inspector durante la revista de inspección de
su regimiento en ídem.
JI Julio Lostalé Ribot ,........ Madrid ·IR ti Iíb i t d' d 1 ídI Vlctor!o Rodrfzuea CarmÉma.... Id em \ erar 1 ram en. os y COl?- u~l1' cau a el en em.
I Juan Serra no Lépez.. : •.• ; .. , .. Ci uda d Real 1 " ,
» Juan Gareía Suárez .••••.•. •••. Madrid .• ..•.•••..••.
I Eu sebio Peco Arias ....... .• Ciuda d Real .
• Juan Antequera Alonso .:...... Idem ..
I Juan Garcta Garzas, . : 146 del de ZOlUll militares Mad rid ..
» Clem ente Atvarez de Lara"...... Cin dad Real •.... ••..
J 'Berna rdo Camacho Romero..... ldein .• .•.•.••....•. .
~ 1:~dl'o. Sán (' he~ H'~IlJ~nes .. Toledo \A pasar revíst.. de inspección en ídem.
I ;FI an Cl".co Diez L ázar o.. ••.••.•. Idem ..••• . .•.•..••• • / ' ,
D Mannr-l Valero Hánchez......... Ciudad Real , ........
» Luis Aleá1.al' Gómez.......... .• ídem ••••.••..•••.••.
J Antonio Ruíz Lóp e7. . ·.• . .. •• • . .. Idem .
» Ignacio Bl'9gado Pérez,......... Idem ••••••.• •••••.•.
" l) Vicenta RODlero Medrano. ...... Idem • •••••••••••.•• •
» Francisco Rodríguez López•.•••• 1 Idem.•••••.••• •• • •••
» Lucas Ailagas Santo DominiO... Tollildo ••••••. •••••••
Cll1sesCUerpos
Capitán ..
Otro .
Otro .. • _••••....••
Otro. : ; ••..•. '• .• ...
Otro · .
Otro .
Otro _•. .••.• .
Reg. Cab." Rva. Alcázar n.? "6.llg~,imer teniente .••
e re .
Otro .
Otro .• •• • • • •• . . . • .
Otro, •••.•••.•...•
Otro ..
Otro ..
Otro•••••••.•• , ' "
Otro . : .
Otro . • • •• • • • • . • . . .
Otro.•.•.•....•...
e
s:
:::J
ti>
~ I I I I .1- - - - - - -- - - - - - - - - - - -
O· Capitán .
Otro .•......•.•...g. Otro. • • • • • • • • . . . . .
011'0 ••••••••••••••
e Otro .. •• ...••.....
~ Otro. .• , ...•..•.• .
(1) Primer teniente .•.
:::J Otro .. ·..... : ......
~ ReJ¡. rnf.a Rva. de Badajoz. • •. OÚ:u. •.. ••••... .. .
Otro .••••..•... , . .
Otro ..• ': ......•• . '
Segundo teniente ..
Otro ....•...... .•.
Otro . • • • . . . • . . . . ..
Otro .•.••.......•.
·· Ot ro••••.....•... ,
Otro .
Otro . • .• . . . . . . . . . .
Reg, Caz. de María Cristina.••. Comandante . . . . • .
Beg. lnf." Rva. de las Antillas . Capitán ••..•.....
Idem de Zafra ...•.•.•.•••••• _ Otro•.••••••...•..
Idem de Plasencia : __•. . Otro .
Id em Cab." Rva. de Badajoz .• . Otro •. .• _" . _" '"
Idem lnf.1I de Zafra ••. : ••.••. Teniente coron el ..
Bón. Caz. de Manila _. Médico 1.0 ..
Idem , ...••••. Primer teniente . • .
Reg. Lanceros de Villaviciosll.•. Capitán.••....•.•.
Jdem lnf;" de Asturias Primer teniente .
Jdem . • . • • . . . • . . . • . • . • . • • • • • . Segundo teniente .
Jdem . • . . • . . • . . • . • . •• •. • •• • • . Ctro . .•.•••.•••. ,.
Iclero de Baleares , .•.•••. Médico l. o •••• " • •
IJlfantel'ÍlJ, reemplazo Segun do teniente ..
Jdem • . . • _•.• .• .•••••••••••••• Otro •.••......•..
Reg, Oab." RVA. de Badajoz •••• Capitán •••.••.. '"
"" ICoronel •••••••.• •
D. O. núm. 192
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA '
Señal' Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar por su total
importe de 159 pesetas, la relación que acompañaba á BU
escrito de 8 del corriente, de los gastos ocasionados con mo-
tivo de las visitas hechas en el , mes de julio pr óximo pasa-
do, por el personal facultativo y de Administracióu Militar,
afecto á la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián, á
las obras del fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, de
cuya cantidad 49 pesetas corresponden á dietas y las 110
restantes ti gastos de locomoción. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de agosto de 1895.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina-
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones. de
que V. E. díó cuenta á este .Ministerio en 6 del corri ente; con-
feridas, en el mes de julio próximo pasado, al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Fernando Piñeiro Piñeiro y concluye con
Don Antonio Cortina Pérez, declarándolas indemnizables con
- los beneficios que señalan los artículos del reglamento que .
en la misma se expresan. .
De real orden lo 'digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1895.
81 agosto 189f>
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NOMBRESClBlle!Arm&!l ó cuerpos
@
S - - - - - - - -:-, ----;----------:------;-------:----------------
:::J(ñ'
--ro.,
~ R-p-g-In-f...a..n-t-er-í-a-R-v-a-.-0......ri...h-u-e-la-.-.·1c-nP-l-'t-á-n-..-.-.-.-.-.-.-••-.+D-.-F-e-r-n-a-n-d-o-p-ifi-e-i-ro-p-in---ei-r-o-.•-.-.-.-•. 1as del de Zonas militares .\licante .• •••••.•..•. 1Cobrar un Jibramíento.
ro AdlDinlslración Militar •.. ••... Coutisarlo de 2.a... . J Ram ón Tramo ... . . . • . • •• • • . • • \ 10 Y 11 Morell a . •• • • • •• • •• • ••¡
e Idem Oficial 2.0 : . . . . . . . . » Bernardo Ju an Burrie l • .. ' .• • . . 10 Y 11 Idem Asistir á una subasta.
ro Idem Otro 3 o......... . J Francisco Chta rrí Albacea...... 10 Y 11 Idem , .. •.•.••.
<t Zona militar de J átíva Capitán........... »José Marríues Hinojosa •. . . • . • . . 1m4el daZonas mlllt!mí Valencia.,' .. . .••.•. •lA cobrar libramIento!::::J Reg. Infantería Rva. de Játlva. . Otro......... . • • . J Juan I'érez Donringus .• . " •.•••. ~ , 1Idem ••••...• .••• .••• \
(JI AdminitltraciónA1ilitar •• •• ••. • subíntendente•.• . . »JuanBussetyCustlUo..... .. .. . 10y11 ¡Alicante. Murcia YI ' . '
Q) . Cartagena..•..•••• , A la revista semestral de contabíltdad.
Reg. In~antería Bva. de Lores•. Capitán........... J José S~nante Granja... . .. ...... ' . \ MurcIa 1
Zona ullli¡ar de Lores.•. .••••. Otro ••.••..•• •• •. J Franoleco Rodríguez Beltrán..•• mdel de ZOnal militares ' Idem .• •••.•••. .•.•• , A cobrar libramientos.
Reg Inf Rva . de Ahcante•. • . Ot ro . . . . . . . . . . . . . J Salvador Igual Marcos. ... . . . . . . IIdem ••.••• ••• . •• . , .•
Idem de Orihuela . •. •••.. •••. . Otro ••• ••• ••.•••. » Antonio Tensa Gaona .•• • .•••• . Alican te • . . .• .•• • •• ••
. Beg. Caballería de Sesma•••••. Otro •. '. . . . . . . •••• ) Estaníslao Andrés Pablo..... ••• 10 Y 11 ¡Castellón .•.• .•• •••.. ¡AuXiliar al General Insp ector en la revista de inspeeelón á los ca-
. p ítanes y subalternos de la escala de reserva .
Zona militar de Larca.•.•••... Otro............. s Erancísco Rodríguez Beltrán.... \Murcia..•. . ..... .••••
Reg . In fantería Rva, de Lores.. Otro .. · oo.. J José Senante Granja. Idem '"
Idem de AI!cant e Utro ). Salvad.or Igual Marcos I(S del delonas miIitare~ Alicante '\A cobrar libramientos. '
Idem de Oríhuela Otro.. ........ ... J Ant OnIO Tensa Gaona .•.••.•.•. ndem . • .•...... •.•••.
Zona n.Illtar de Játiva Ot ro .. .. .. .. .. . . . J Jo s é Mart~nez Hi nojosa " Valencia .
Reg , Infant ..ría Rva de Játlva. Otro. . • . • • • . • . • . • J J ua n Pérez Domin gos.......... ídem • ..•.••.•• •...••
Cuerpo.Jurídico........... ... Teni ent e audltcr. . . J José Zapater Rodrlg uez.. .. . . .. . 10 Y11 Murcia.............. Fi scal de un Consejo de gnerra.. ' . '
Est ado Mayor General, Genera L .. .. .. . . . . »Fern ando Ablan edo.. . • . . . . .• . • lO Y 11 Cuenca A revist ar á los capitanea y subalternos de la ellcala de reserva.
Ayudante del General insp ector. ComoInfantería... J Francisco Sánches Manj ón Busto. 10 y 11 Idem Secretario del General inspector.
Reg Lanceros de Sagunto · Capitán...... »Gabrie l Reselló Bui.. 10 Y 11 Idem Auxiliar al Genera l íuspeotor.
Esta do Mayor General.. ~ Gene ral de brigada J BIas Sánchez Abeilá n oo.. 10 Y 11 Albacet e A revist ar á los capitanes y su balternos de la escala de reserva.
Reg , Infsnterfa de Guadalajara . Comandante.. .. . . . J Antonio Bonaf ós oo....... . lO Y 11 Idem t3ecretario dE'1General inspector.
Reg Cllball E'l'ía de Sesma Capitán .. . . . . .. . . . • Inocente San Martín............ 10 Y 11 Idem . . • . . . . . . • . • . . • . Auxiliar del íd em.
Ayudante de Campo Otro » Ju~é Vázquez López . . . 10 Y 11 Idem ,. '" Ayud ante del ídem.
Reg , Infantería de la Princesa . Otro........... .. J :Andrétl Poved a, un oficial y cinco ~
individuos de tropa .. .. 24 Mataró ..
IdeJO de Otumba : Otro.......... .. . s Rafael Núñ ez Morales y un oficial 24 AIbacete En recepción de reclutas.
11. , Montado de Arhllena •••• • Sargento .••••• ••• , Pascual Franco Allu é. ...•.•.••• ••. 22 Huelva . . .• . . . . . • . . . •
Idem ..,•.••.•••.•. Otro ..••.•.••• .• Venancio López Ruía., .•.• .••. .••. 22 Larca ..... ..... •...•.
Reg , Caballería de S'sma Médlco
o
1.o D. Ricardo Go~zález Arán. ' 10 Y 11 Játlva ]Asistir en las zonas al acto de concentración de reclutas exceden-
Reg. Infantería de Vizcaya • . • . Otro 2. • Jos é Palencia F errando.... ... .. lO Y 11 Cuenca ~\ t d
Id em de Mallorca Otro J Prudencia Solía Clar as.. .. .. .. .. 10 Y 11 ~lbacete..... .. es .e cupo. , . '
Idem ..• .•••• ••••••.••••• •••• Primer teniente.... J Félix: Aznar Alvarez y cinco ín - I
' dividuos de tro na ,'.. 24 Málaga .
Idem de Vizcaya• ••••••• •... " Capitán........ ... J Gregario Prieto Miguel y un ofi .
cía l . . • . . . . • • . . • . . . • • . • . • • . . 24 Lérída .
Reg. Lanceros de Sagunto Primer teniente.... J Juan León Carrasco...... 24 Castellón E 1ó d '1 ta
Idem , Otro ~ ElJlillanoBa)"oAmé............ 24 JátiVa \ nrecepc n .reeu l .
:&lg. Caballería de Se~ma Otro............ . J Lnis Pascual del Povil.......... 24 Alicante... .......... '
R~g. Infantería de Tetuán oo .. Otro ~ Genaro Alar cón oo. 240 Idem ..
8 .0 Montado de Artillería••.•• . Olro :........ ... . ) Juan Maña Hernández. ... •• ••.• 24 Casteilón .•.•••• : . •• •
Idem........ Otro............ . • Antonio Cortina Pérez... 24 Játiva .
I
Madrid 28 de agosto de 1895. AZOÁBlU.GA
'"....
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AZCÁRRA.GA
SeñOl" Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeñOl" Ordenador de pagos de Guer;ra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-I
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar por su total
importe de 375 pesetas, la relación que acompañaba á su
escrito de 7 del corriente, de los gastos ocasionados con
motivo de las visitas hecbas en el mes de julio próximo
pasado, por el personal facultativo, auxiliar y de Adminis-
tración Militar, afecto á la Comandancia de Ingenieros de
Pamplona, á las obras del fuerte de Alfonso XlI, de cuya
cantidad corresponden 70 pesetas á dietas y las 305 restan-
tes á gastos de.locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 del corriente,
conferidas en los meses 'de marzo, abril, mayo, junio y julio
últimos, al personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. José Viñas Tey y
concluye con D. Joaquín Freixas Fúster, declarándolas índem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V..E.
o
para su conocimiento y
1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895. ,
I MC~ü
, Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!,\
© Ministerio de Defensa
Beg. lnf.tI. San Quintín ..• ••••. Primer tenien te • . ,
l dem Navarra Otro .
Zona Gerona n úm . 24 , • . Capitán .
Idem de L ér ída ••. ••••••••••• • Pri mer teniente .
Reg. Navar ra Otro ó.
Id em de Aragón . • • . •• • . •• . • • . Otro • .••••..••....
Idem do Albuera Otro : .••. . .. ....•.
Cazadores de Figueras Otro • • • •. . . • . • • . •'.
Reg, de Aluianea..•.•••• , • . ••. Otro•..•....•.•• ..
Idem de Guipúzcoa Otro .
Idem de Alme nas ..•••. •.•••.. Segundo ten iente . .
I dem.. • . . , . ••.. .•.•.•. •.•.•. ' Primer teniente. .• ,
Idem , • . • . . Segundo teni ente ..
1dem de Arll.gón núm. 21•••• •• Pr imer tenien te . , .
Idem Otro .... ••.... •..• .
Idem 'de Navarra núm. 25•••. " Segundo ten iente . .
Idem .•....• •..•..•.•. ..•••.. Otro •. . , . .•.... • ,.
.Idem de Albuera núm. 26 Otro .
I dem· Primer teniente; .
Idem . : .•... . •.. " ••.••.••. " Otro .... •.. , ..•...
Idem de Luch ana núm. 28... .. Segundo teniente •.
Idero '. .. . .. • . • •• • • . Otro .
Ide¡:n . .•.•••... •••.••. .••.• •. • Otro...•• ••.•.... ..
I dem de San Quintín núm. 47. . Primer teniente .• .
Idem de Guipúzcoa núm. 53.. . . Otro , ..• . •.. .• ....
Tdetn de Asia núm. 55•••• : ...• Segundo teniente • .
Idem ...:.•. .•... •••.••'• . • • • • • Cap rt án '.. . . . . . . .•
Oazadores -Barcelona . •• .•• •. , . Pri mer tenie nte •• .
Idem Figueras..•••.•• •..... •. Otro .• . . ... . • . . .• .
. Id em Mérida •. ...••••..• . .•• . Otro ..•......•.. • .
Jdem Alfonso Xl l , ... •. . .... • ' Otro .
Idem Cab, a Tet uán : Otro... ......•.••.
Idem•••. • .•. •. •.•..• . . •..•. ' Otro ~ . " . •...•• .•.
Idem . • . • . .• . • . •., Segundo ten iente ..
Idem Alcán tara, .•. , ..• ••••.•. Primer teni ente . • .
Idem Borbón Otro .
ldem Príncipe " Oapitá n '
Zona reclutamiento de Mnnresa. Otro•• . • . . . . • . • ••.
I dem....••...••.••••...••. •• Otro . •. ..•• •.••...
Idem de Mataré .•.••. ; .•.•.•. , Otro, . ••.....•.• ..
I dem ....•... . ...•.•....•.. •. Otro. . •• . •. . • • • •• .
Idem de Víl lafranca del Panad és Otro ••.• . .•• . • . . • .
Idem, . " • . . . . • . • • • . . . • . . . . .. Otro . •.. .• • : •.•.•.
Reg, lnf." Rva. de El Bru ch Otro .
ldem ..•... •.... •.• ••• • ••...•.. Otro ./ .. .. .. ••••..
I dem de Mataró.• • . • . • . •• •• •• . Otro, ., ..••..... •.
ldem de Ontoria . • • • •• • • • • . • .• Otro .
ldem .• • ••••• .•• •..•••• ••. • • . Otro. .. . . . . . .... • .
Reg. Aragón núm. 21.•.••••..• Segundo ten iente ..
Oazadores de Figueras ••••••.•. Primer tenient e . ••
Reg. San Quintí n ••• • .••••.••• Otro• ••• . . •• . •. .. •
ldemNavarra oo Otro .
Oazadores de Figueras ••• ••. '" Oapitán.•••• •••.•.
D. J osé Viñas Tey. . .... ..••••.•. •. ·Barcelon a. •• • • . • • •. •• Oonducir 80 soldados de dicho cuerpo para Cuba en marzo.
J ' Ricardo Gn rc ía Alpuente . ldem Idem 55 íd. para íd . 'en íd.
» Angel Vázq uez Fernández.. ..•. I dem Idem 34 íd. p ara íd. en id .
i Ferna ndo S.oler Domingo. .••. . • Idem .. •. " ..••• . •••• Idem 60 íd . para íd. en íd .
» Rafael Oarpio Rosado........ .. Idem Idem 34 id. para íd . en íd .
i Manuel R íos Fernández .. . • . • '" Idem ,• . • . . • • • • • . •, .• ldem 49 id. pa ra íd. en íd.
i Danie l Prats Perales , , . . • • .. . • • Idem Idem 85 íd. para id. en id.
» Francisco Klein Labarra.. '" " ldem .. . •• • • • . • . . . • •• Idem 41 íd. pa ra íd . en íd .
» H errnenegildo Martín Garcí a. , • . Idem . • • . • , •....•• • " l dem 82 id. para íd. en id.
)) F rancisco Buerba Buerba. . . . . . . Idem .. •..... •.•. •••. Idem 87 íd. para íd . en íd.
» Juan Puig J iménez . . . . • • . . . • • • Cas tellón . • • " ••••• •• Receptor de reclutas en íd.
» Hermenegildo Martín García , • . • Villafran ca .•••.•• •••
» .Tuan Puig Ji ménez. . . .. .. • • •• . • Cas te ll ón •• •. : .
» E usebio Sánchez F ern ández. •• . , Ba rcelona..••••••.•••
» Atau lfo A,lvarel!~eina .. , . . ..••. IT~rUel. ••.•••.••.. ..•
» Ra món Piquer Gmer... . • . . •. .. Víllaf ranca • • • , ..
J Vicente Muri llo Aguil~r... ..... IJáti va ••••••.•••...••
J Juan <?ller Piñol.: .. .......... ¡Ouenca .
J AntOnIO Gómez MIguel . ..... . . .. 24 .Albacete ..
J J osé' Escríu F úster . . .. .. •.••••. \Caste llón ..••.•••••. .
» Saturnino Matarranz Pastor . . . . . . IValencia ) . . o
» J uli án Mnrtí nez Lerín. .• .•••. . ¡Vill afranca .•• • •••• • ,. A recibir reclutas pa ra sus r'lt&PQctl vos euerpos en m tLy •
J J osé Siles Onrras cosa . . . .. .. . . .. ¡Tai-ragona ••.•••••••.
» José Viñas 'I'ey ••.•••.•. . .'. . . . . . lHuesea ••, .
D Luis P érez X ifré . . .. . .. ... . . . .. 'Alican te : ..••• ,.; ••..
» Manu el Ciría Barca . ....... .. . . .. Oastellón : .
i José López Pu lido. . , " Zaragoza .
» Enr ique Lience P astor......... Cuenca , .... ••••••• •.
».Francisco Klein Labarra...... . Oastellón ; •
»: Eduardo Gonzá lez Nievo 'I'eru el , .
J Narciso Martínez Aloy. • • • • • .. . . Huesea .. •• : . • • • • . •. .
» Rafael Barn ola Es cri bá. •••••• .. ' Granada •.••• : •••••..
J Ramón Cantos Sáez... . .... •• .. ¡MUrcia. .. • ••.•• .••..• ,
)} Elíseo Sanz Balsa . . .. . . . . . . . . .. L érida ••••.••••.•. •• ' (R 'b' 1 t . .
» J osé Porras González. . . •••.•..• Albacete , ... • ••••. •.. eCI Ir rec u as en rómo.
» Alfonso Alvarez .Montesin os. ..• \Guada la jara. . .',
J Juan Arna ldo Villa. . •. •..•••.. Zaragoza .
» Manuel Otero Vázquez.•.••....)' (B2.rcelona : . • • • • . . . • • •
1
El mismo , . . . .. .. . .. . Idem oo .
D Antoni o Rodr íguea F rancisco . .. ldem . •• . ; • .••.•••.. •
El mismo. . •. ..••... . . • . . • • . • . . . • Idem...••••• ••..•.••
D. Fran cisco Bra vo Amo. . . . . . . . . . ' Idem ..
El mis~o.: .. , .•. '" .•.. .. ••••.• 'J!!6deldi zonaS IDilitares/.l dem.. ...... ........ . ' . . .
D. Bon ífac ío P érez Fernández ' . Idem oo • '(OObrar hbraml entos en Jubo.
El mismo... . . ..... . . .. . . .... ... . Ide m .• ••• ••••,. . . . . . . .
D. Eu staquio G()nzá lez Pérez . . " •.. Mem •. . ' " .• , .... ••. .
j) Elfas Ouesta Alaej os.. •••••.••. Villanueva y Gelt rú.• •
El mismo.. . .. . . . . . .... .. . . .. . . . • Idem .
D. F ermín Pefia Montejo .. ••••..•.¡ ¡ Gerona .
» Joaquín Garcia Carmona . ••.• •• Barcelona .
» Manuel And ía Rivera . . •••• •.•• 24 Figueras •• •••..••••.• · .
! Rafael Om'pio Ro~ado. .•. •. •••. Tortos!l ••••..••.••••• Joonducir fondos en julio.
JAmado Ost al'és Jlmeno... .... .. Manresa .. ........... ·
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4 G>1'eg. Zapadores Minadores.• . Primer tenien te. . . . D. Francisco Alabert Piella .•.••• ; 'l' iCOnanglell ..•••.•. • •. Conduci r fondos en julio. . ,
Ré:p;. InP Nll.val'l4. ~.... .. . .. .. ... »R&fael Oarp ío .Rosado : 24: Barcelona H~ci~i!.. del Parque vainas de ?a.yoneta y cambio de un,fusIl en íd.
lAem Albuera .. n ••• ••• _ Giapltán.... . . •.... ) Clemente CallIzo Lobera . . .. .. .• Idem .. " . , Liq uidar cuentas de recompcsíci ón de a rmamento en Id .
l!'dem Cab." Tetuán Primer teniente ... ) Luis AlvarezMontesinos •...• s , Id em Presentar en el P ar qu e cuaderno de avalú o de armamento en íd .
il..o. na de Vlllafraaca del P an adé . 'Capitán . . . . •... ) .J os édel Moral Homero . • . • •• • . . \ 10 Y 11 [Madrid " Defenso r ante el Conse jo Supremo en abril.
Reg . Iuf." de Almans a [ Oomandante; . . . .. . ) Juan Seguí Ver~ú . '. ' 10 Y11 /Seo de Urgel . y otros/Practicar diligencias como juez y secretario en ju lio.
Id em <, ••••••• • •• • • • Segundo tem ente .. >l Amador Santali estra '. • . . 10 Y 11 ) puntos " • ',' . • .•• j
llegoRv8. . Onteeía núm . 102. .• Teniente coronel. • . .. Manu el Rniz Rañoy } .. ¡Barc elon a . .. • , .•..... . ~Asistir á un Consejo de guerra como fiscal, juez y secretario res-
Id em Comandante .• • . .. D Manuel AdebaLópez · 145deldeZ9na¡mililares¡Idem....... . . .. ..... t ' t íd
ldero . . • . . . . • • • . . • • . • •. • • • • • . Oapitán... . .. . . ... » .Ernesto Alva rez Mesa . .•. ••. Idem . • . ... . . . ,. . .•. • pec Ivam en e en , .
Reg..Almansa _ Segundo teniente . . , )) Miguel Cabes tro Ortiz. . Oastellón '• •
Idem Nava1Tfl. ..•••' _•• Primer teni ente ! »Emili o Mayo Andrés •. '. . . .. J átiva , .
Tdom AlbueTa _ .. Oapitán .. ... . ... . . )) Jos é Oebrí án H ernández , Cuenca .
I dem Ulchana Primer teni ent e .:. . ) Valoro Todo Diego. . . . . .. • Valencia .
'Caztlld'ores Barcelena ••.•. •_ . •. Otro . .. . . . . . .. . . .. »Luis Franco Cuadras , • • • . . . • . • . Léríds. .·• . .. . '.• " .•. .
'Reg. San ¡~intín Otro . .... . . . .. .. .. »Antonio Ougota Castro . . . . . . . . . Hu esos .
ldero Guipúzcoa ' . , Otro ... .... . .. .... s Lu ía Pérez Xifré .. " Guad alajara .
ldero Ama _ Capitá n .. . . . . .. . . . » Nicol ás Delgado MOlll'oy .. . .. . .. Zara goza .
Oasadoree Figueras _•.. . Otro . .. . .... . .... . )) Ju an Soria Caetillo : . . . ,Onste llón " .• ••.. •
¡ dero Mérida Otro .... . .... . .. .. ) Santiago Lucas Heras , Tern el. .
:·Wem , _ Segundo te~iente .. » J oaquín Qnirante F lores .. .. .... 24 Id em }Receptores de recluta s en íd .
Idem Alfonso XII Prímer temente.. . . » Juan Más Arau. ..... . . . . . . .... Huesca ,'; .
:Reg, Cab .a Borbón Otro. ,. .. . . . . .... . . »Juan Pi ñana García .. • .. •-. . . . . . Mantesa •.•••..••••. •
Idom Alcántara Otro ......... .. . . .. »José Olaya Ferrando.. : ... . .... Vil lafranca , .
Jdem T etuá ñ Segundo tenlente . . »Manuel Felipe Alonsc. . . .•. .. •. Murcia .
Idem Trevíño. . • . • • • • • • . . , • •. . Primer teniente. . • . • Toribio Lstasa Ansótegui. . . . . . • Lérída . . . • . • • • . . •. . . •
:Ú 'Tbón, de Art .a de P laza Otro.... .. . .... . .. ~ Juan Pon Magraná.. ldem ..•• '. ..• •. ......
·~~e~\ . . '" : .• , , Otro. .. .. . . . . .. . .. »Benito Sard á Mayet . . .• Mataró , •.•. . • , .•. •• •.
';Ler reg . ·de Art," de Monta ña •. Otro. ... . .... ... .. »Enrique Oabrinety Navarro. Tarragona . .• • ..• . .• .
Jdem _. : Otro :. ... . »Victorian? L ópez Pin to Sevilla .. j I Ali cante .
Re g. Gulpúaeoa Otro . .... . . . .. . .. . ) Angel Rmz Carmona. . . . . . .. .. . . I Barcelona '
;Id€Glld:tva..del Rosellén Oapitán . .. . . . ..... »Ramón Suriñ ac Bordas ¡ \Gerona .. •...•..• • •• •
ldero : .. • • • . . Primer teniente.. .. ~ Santiago Fernández Oeballos.. • • Id em .
Jdem Otro.... .. . ... . .. . » Juan Card oner Riera .. . ........ Idem .
, "Ideal •.•.... ..•. •••.• •..••.•. . Otro. . ... . ..... . . . »José Oaste l l ó Planas. .. .... .•.. Idem . •. . . . ..•. ' •.•."
ldem : Otro :.. .... »Antonio Bellvilla EstarrioI. .• • • .. Idem \ . . ' . .
Idem Segundo teníente , . » .Juan San Bou \,145 del de Zonasmlhtaresl ldem . •. . " . , . . .• • ••. ¡Pasar la reVIsta de InSpeCCIón en íd .
ldem Otro.. ..... .... .. . » Jacin to Alaban Riera ". " ld em ..
ldero MII'taro · Pr imer teni ente.... »Antolín P érez F uentes . Id em .
7Ana rec1ut1l.miento.o:e Gerona .. Oapitán , . . . . . . . . . . »lnocente P elegrín Santos . .••••• ldem .
Idem . . • . . • . . . . • • •. • •• •• • • . . . Segundo' teniente . . ~ Ju an Cante ro Cáceres . . . . . • • . . . Idem . •.. • ..• •. ••• . ..
Oapitán.. .. . . . . . . . »Joaquín Freixas Fúster .. . .. . . . . ldem .
l ' I I
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MATERIAL DE ARTlLLERÍt\
D. O. núm. 192
LICENCIAS . PENSIONES
SUBSECRETARÍA 6. 11 SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
de brigada D. José Toral y Velázquez, jefe de la primera bri- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
gada de la primera división de ese Cuerpo de Ejél'cito, la el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el mes, se ha servido disponer que la pensión de 2.200 pese-
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle cuarenta días de n.: tas anuales que por real orden de 9 de mayo de 1881 Iuó
~encia para So?rón (A.lava) y Ca~d~s (le Rainha (Portugal), '1 concedida á D.[\, María del Carmen Oorchado y Ruiz, en con-
a fin de que atienda al restablecimiento de su salud. capto de viuda delcoronel retirado D. Juan García Corcha-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-
fines correspondientes. Dios guarde á v.. E. muchos años. I to de dicha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del
Madrid 30 de agosto ele 1895. ¡causante D.a Bloísa y D.a Mercedes Gal'cía Corchado y üor-
Azd.Rl~AGA .chado, á quienes corresponde según la legislación vigente;
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto. i .debiendo serles abonada, mientras permanezcan solteras,
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y por las cajas de Puerto Rico, á partir del 8 de abril del año
Ordenador de pagos de Guerra. actual, siguiente día al del óbito de su referida madre; de-
biendo acumularse en la que conserve el derecho la parte
que corresponda á la que llegue á perderlo, sin nueva decla-
ración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto ele 1895.
AZCÁRRA~A
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
~
Excn:í.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Rente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se
ha servido disponer que la pensión de 1.650 y boniñcación
de 550 pesetas anuales que, por real orden de 26 de octubre
de 1888 y 27 ele septiembre de 1889 (D. O. núms. 237 y 213),
respectivamente, fué concedida á D.l\ Isabel Angulo Míllán,
en concepto de viuda del coronel ele Estado Mayor D. Juan
Alvarez Arenas, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á sus
hijas y del causante n.a Luisa y D.l\ Esperanza Alvarez Are-
nas y Angulo, á quienes correspondo según la legislación vi-
gente; debiendo serles abonada, mientras permanezcan sol-
teras, por mano de su tutor D. Juan Nepornuceno Angula,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca, tí
partir del Ld de febrero del año actual, siguiente día al del
óbito ele su referida madre; debiendo acumularse en la que
conserve el derecho la parte que corresponda á la que lle-
gue tí perderlo, sin nueva declaración [t su favor.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
AzcÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y lI-brina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Catalina de Castro Palo-
mino y de la Torre, -triuda del comandante de Caballería, re-
tirado en ese distrito, D. Santiago González de Yerro y Fer-
nández Barredo, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el
aumento de dos por una, ó sea en total 2.400 pesetas al año,
que le corresponde como comprendida en las leyes de 25 de
junio de 1864 y 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116) y real
orden de 4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inspector
médico de segunda clase D. Joaquín !lfartínez Tourné, ins-
pector de Sanidad Militar de ese Cuerpo de ejército, la Reí-
na Regente. del Reino, en nombre de SLl Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de licencia
para Mala y Granada, á fin de que atienda al restablecí-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes, DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador.de pagos de GU3rr~.
---C><>C-.-.
1.11. SEOO!ÓN
Circular. Excmo. Sr.: Terminado el embarco de los re-
fuerzas enviados al ejército de la isla ele Ouba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que, desde esta fecha, cesen los
efectos ele la real orden circular de 29 de julio próximo pa·
sado (D. O. núm. 165), referente á suspensión v anulación
de las licencias que tenían concedidas los gene;ales, jefes y
oficiales que prestan sus servicios en activo.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guarde ·á V. E. muchos años.
Madrid 30 ele agosto de 1895.
Señor .....
n,a S:¡¡¡CO¡ÓN
. Excmo. Sr.: El Rey (qo' D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder tí D. Joseph
Tholet, dos meses de prórroga, á fin de retirar de almacenes
el armamento inútil que por real orden de 18 ele mayo úl-
timo (D. O. núm. 108), le fué adjudicado.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto ele 1895.
© Ministerio" de Deten~a
'"Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
31 agosto 1895, D. O. núm. 192
sión se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda
y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla, desde el 3
de enero del presente año, siguiente día al del óbito del
causante; pero si traslada su residencia 1Í, la Península, la bo-
nificación consistirá sólo en un tercio de las 1.200 pesetas;
procediendo el descuento de los 207'36 pesos que en concep-
to de anticipo de paga de tocas ordenó V. E. en calidad de
reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRliAGA
Señor Capitán general de la isla de'Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Cá-
diz, con fecha 30 de mayo ultimo, porD.» Ana de la Cruz Val-
dés y Bonachea, viuda del comandante de Caballería D. En-
rique Hernández, en súplica de que la pensión de 1.125 pe-
setas anuales que en tal concepto obtuvo por real orden de
24 de junio del presente año (D. O. núm. 139), se le consig-
ne sobre las cajas de Cuba á cuya isla traslada su residencia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo que la referida pensión,
con el aumento <le dos pesetas por una, ó sea en total 2.250
pesetas al año, se abone ala interesada, mientras permanez-
ca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de Cuba, á par-
tir de la fecha en que justifique su residencia en dicha isla,
haciéndose la oportuna liquidación de las cantidades perci-
bidas por razón de su anterior señalamiento;
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---e><>c--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 550 pesetas
anuales que, por real orden de 30 de julio de 1892 (D. O. nú-
. mero 165), fué concedida á D,a Juliana Aparicio y Martín,
en concepto de viuda del maestro de taller de primera clase
Don Santiago. Morís, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante n.a Juliana Moria Aparicio, á quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Toledo, á partir del 20 de febrero
del año actual, que fué el siguiente día al del óbito de su re-
ferida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 29 de agosto de 1895.
lt.;, AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder á Dolores
© Ministerio de Defensa
Robles Janino, esposa de Pedro Alonso Bueno, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de
peseta. diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 del presente mes (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada, con carácter provisional,
hasta que el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe
acerca del particular, desde ellO del citado mes, por el re-
gimiento Infantería Reserva de Jaén núm. 58, todo eoníor-
me á lo dispuesto en el real decreto de referencia y en la
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jete del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja G·eneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Petra Sanz.
Galarreta, esposa do Ildefonso Navarro Lizoz, soldado reser-:
vista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos ele
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 del presente mes (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará ala interesada, con carácter provisional,
hasta que el Consejo Supremo de Guerra y Marina Informe
acerca del particular, desde ellO del citado mes, por el re-
gimiento Infantería Reserva de Pamplona numo 61, todo
conforme á lo dispuesto en el real decreto de referencia y en
la real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto ele 1895.
AzoARRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na,
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Crispina
Calonge, esposa de Felipe Catalán López, soldado reservista
del reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta-
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 del presente mes (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la interesada, con carácter provisional,
hasta, que el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe
acerca del particular, por el regimiento Infantería Reserva
de Pamplona núm. 61, desde el día 10 del citado mes, todo
conforme á lo dispuesto en el real decreto de referencia y en
la real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. '173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años, Ma-
dríd 30 ele agosto ele1895.
AzC4:nRAGA
Señor Comandante en Jeie del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
é In~pector dela Caja'General de Ultramar. .
--e><>o--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente .del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel' Arenas
Martínez, esposa de Diego Martínez Carretero, cabo reservis- ~
ta del reemplazo de 1891, la pensión de'50 céntimos de pe·'
seta düfrios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 del presente mes (D. Q. núm. 172); la cual
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AzéÁRRAGA
AzÚAlmAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cúerpo de ejército.
......
Excmo. $1'.: ~n vista de la instancia promovida por
Antonio Barrio y Albalat, vecino de Berrocalejo (Oáceres),
RECLUTAMIENTO 'Y REElIPLAZO DEL. EJÉRCITO
9," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por
Vitoria Cenarro, vecina de Guetaria' (Guipúzcoa), en solici-
tud de que se expida licencia ilimitada á su hijo Francisco
Iñarra Cenarró, recluta del último reemplazo que se oncuen-
tra sirviendo en activo, por tener la recurrente otro hijo Ila-
mado á las filas, el Rey (q. D. g.), yen: su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición, por carecer de derecho á lo que solicita, con arre-
glo á las prescripciones del arto 4. 0 de la ley. de recluta-
miento.
De 'real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2\:) de agosto 'ue 1895.
Acompaña á la referida comunicación la Memoria resultado
de la comisión citada, que trata: 1.<) De las instrucciones re·
cíbídas de la superioridad para el buen desempeño de la comí-
sión, 2. o Del itinerario seguido y principales establecimientos'
visitados, detallando cada uno de éstos y obteniendo provecho-
sas deducciones de cuanto han visto; y 3. o Del proyecto de coste
á que asciende la instalación, estudiando las modificaciones que
pueden ó deben introducirse. Esta Memoria fué informada, por
orden del entonces Inspector general de Administración y Saní-
dad Militar, por una Junta técnica, y el informe favorable tamo
bíén se acompaña, uniendo, además, la hoja de servicios del In-
teresado, que está bien conceptuada y consta en ella que está en
posesión de dos cruces blancas de primera clase del. Merito Mili·
tar, obtenidas: una, 'por permuta del grado de oficial segundo, y
otra, como recompensa por trabajos hechos en la organización del
negociado de contabilidad y armamento de la isla de Cuba, me-
dalla conmemorativa de la campaña de Cuba, con distintivo rojo,
y además se le dieron las gracias de real orden por esta misma
campaña. '. , '
Consta en la comunicación del director del Laboratorio Cen-
tral, que el oficial primero de Administración Militar Sr Oasau-
bón, no sólo prestó en la comisión indicada importantísimos ser-
vicios como tal oficial del expresado cuerpo, sino que además
tuvo que utilizar para 01mejordesempeño de la misma sus espe-
ciales conocimientos como ingeniero industrial, toda vez que po-
see además esta carrera, siendo esta una de las razones para que
recayera en tan distinguido oficial el nombramiento para misión
tan delicada. Por .orden del mismo Inspector general no se hizo
entonces la compra de lHSmáquinas neeesarías para el Laborato-
rio, pero no por eso dejó de hacerse la comprobación y ratifica-
ción de los estudios previos verificados en unión del Sr, Ubeda,
recibiendo el encargo de examinar y corregir, por su carácter téc-
nico, la Memoria presentada por el citado farmacéutico, lo que
llevó á cabo con el mayor acierto.
Terminada la comisión, y destinado por real orden de 19 de
mayo de 18\'l~ 11,1 Laboratorio Central, como oflcial encargado de
efectos, se dedicó con verdadera asiduidad al estudio de la mejor
colocación que convendría dar en los nuevos almacenes á los
efectos á su cargo, dír ígiendo .tambíén su, traslación. A este fin
trazó los planos de distribución á que se había de ajustar la cons-
trucción de las anaquelerías, aprovechando en lo posible, en be-
neficio del Tesoro, cuantas existían anteriormente, á pesar de las
grandes dífícultades con que para esto tropezó por las distintas
condletones y formas' de las antiguas; consiguiendo ~on su acti-
vidad dejarlo todo en orden tal, que facilita mucho el servicio
del Laboratorio, según hace notar el director del mismo.
En vista de todo 16 expuesto, esta Junta es de' parecer, por ma-
.yoría de votos, que el oficial primero de Administración Militar
D, Luis Oasaubón y Coig, se ha hecho acreedor por su Iaboríoaí-
dad, inteligencia y celo en el desempeño de cuantos servicios se
le han confiado, á ser recompensado 'con la cruz blanca del Mérí-
to lVlilitarde primera clase, pensionada can ellO por 100 del
sueldo de su aetual empleo hasta su ascenso al inmediato, á tenor
de lo dlspuesto en el arto 19 del vigente reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz.
V. E" no obstante, resolverá lo que estime más conveniente.
-Madrid 19 de julio de 1895 •..,--EI General secretario, .Míguel
.Bosch.i--V;v B.o":':'Marín.-Hay un sello que dice: cJunta Con-
sultiva de Guerra .»
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del COI\sejo Supremo de Guerra y Marina
éInspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.),y en jsu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Victoria-
na Calvo GaÍlego, esposa [de Franoísco Silván Martín, sol-
dado reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, que le corresponde como compren-
dida en el real decreto de 4 del presente mes (D. O. núme-
mero 172);ia cual' pensión se abónará á la interesada, con
carácter provisional, hasta que el ConsejoSupremo de GUe-
rray Marina informe acerca del particular, por el regimien-
to Infantería Reserva de Castrejaria núm. 70, desde el día
10 del citado mes, todo conforme á lo dispuesto en el real
decreto de referencia y en la real orden circular de :7 del
mismo mes (D. O. núm. 173). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
la JUnta 'Consultiva de Guerra, que se inserta á continua-
'lión, y por' resolución de 23 del actual, ha tenido á bien
conceder al oficial primero de Administración Militar D. Luis
Casaubán Coig, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo, blanco, pensionada con el TO por 100 del
sueldo de suactual empleo, hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo. á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 do agosto de 1895,
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos d'e Guerra. '
Informe quesecita
Pór real orden de 24 de mayo último se remite á esta Junta,
para su Informe, una .comunícacíén del director del. Laboratorio
Central de medlcamentos, en solicitud de recompensa al oñcial :
pl:'iméro de 'AdlLinistración Militar D, Luts Oasaubón y Coig, por
los servicios de carácter extraordinario prestados en el citado La-
boratorio.Consisten estos servicios en 11\ comisión desempeñada
en Espáfia yel' extranjero, en v irtud de real orden de 2 d~ julio
de 1891, por el expresado o~cial en: u~i?n deUar~acéutIco Ele,
gundo S\', Ubeda, paru estudiar y adqutrír Iasmáqu.inas y.ap:;l,l'R-
tos más convenientes para la ínstalueíón del Laborntorío y en los
trabajos Ilevadosá cabo en el mismo para la mejor ordenación y
clasificación de tod9,lo.e~illte~te: , _ .
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pensión se abonará á la interesada, con carácter provisional,
hasta que el Consejo Supremo de Guerra y Marina informe
acerca del particular, desde ellO del citado mes, por el re-
gimiento Infantería Reserva de Albacete núm. 105, todo
conforme á lo dispuesto en el real decreto de referenciayen
la real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeímientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ~jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina '
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
31 agosto 1895 D. O. núm. 192
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
AzcÁRRAGA.
AZ9~A~A
Señor Comandante en Jefe del p~imer Cuerpo de ejército. ' "
número 68, Eleuterio Martínez Villa, y destinado al de León
núm. 38, como reservista de1891, en solicitud de que se le
exima de ingresar en las filas, por quedar sus padres desam-
parados, hallándose el padre inútil para el trabajo y te-
niendo otro hijo en servicio activo, ó en su defecto, se con-
ceda á éstos una pensión para atender á su subsistencia, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la primera parte de dicha pe-
tición" por oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de
la ley de reclutamiento; debiendo los padres del recurrente,
si se consideran con dereohoá la referida pensión, proce•.
del' en la forma que determina la real orden circular de 7
del mes actual (D. O. núm. 173). '
De real orden lo digo á V. E. para S1:1 conocimiento y
efectos consiguientes. Díoa guarde á V. E. : muchos' años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vist~ de las ínstanciaadírígídas á este
! Ministerio en solicitud de que se exima del servicie activó
á los individuos comprendidos en la siguiente relación; la
cual principia con el soldado Cruz Peñalver Gismero 'y ter-
mina con el de igual clase Manuel Rivas . de la Riva, el Rey
(q. D. g.) ,yen su nombre la Reina Regente del Reino,' no há
tenido á bien acceder á la peticióride ·108 recurrentes, por
oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo á V. ,E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este
Ministerio por el de la Gobernación, 'ha tenido á bien dis-
poner que el recluta' Manuel Cristán Calvo,sea eliminado de
la relación de sorteables del reemplazo de 1893, anulándose
el número que obtuvo en el sorteo, sin ulteriores consecuen-
cias, quedando subsistente el que le correspondió en el sor-
teo de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, consecuente á su escrito fecha 14 de enero
último. Dios guarde á V. E. muchos años, 'Madrid 29
{le agosto de 1895.
en solicitud de que se exima de ingresar en filas á su hjio
Simón Barrio y Braña, reservista del año 1891, por tener
otro hijo también sirviendo en activo, ó en otro caso, se le
conceda una pensión para atender á su subsistencia. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la primera parte de dicha peti-
ción, por oponerse á ello las prescripciones del arto 85, de la
ley de reclutamiento y con respecto á la segunda, que se
manifieste al recurrente que si se considera con derecho a
la pensión proceda en la forma que determina la real orden
circular de 7del mes actual (D. O. núm. 173). ' ,
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ladrid 29 dé agosto de 1895. . ' .
AZOÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería Reserva . de las Antillas
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación quese cita
Nombre de los solicitantes Clases y nombres de los interesados Situación ó destino d,Q ios p¡ismo.
Manuel Peñalver Juarránz, vecino de los Santos . ,
, de la ' Humosa (JvÍfldl'id) ....•. , :: Soldado, Cruz Pefialver Gismero Reg. Infantería de Castilla núm. 16.
Santiago S('rr~no P érez, ídem de Villaviciosa de/Recluta, Tomás Serrano Rodríguez ••• , .•• IExcedente de cupo del último reemplaso,
Odón (~Jadnd) ' , \ I llamado á ñlas. '
Isabel Cipriana Expósito. ídem de Huesear (Gra- '
nada) .. , . .•..• .....••• . .•. ....••••.•...•. Soldado, Manuel Dcmínguez Expósito .••• Reg. Caballería de Vitorillo núm. 28.
;rosé Alvarez Ortiz, ídem de San Lucar la Mayor
(Sevilla) ' Idem, José Alvarez Gil Idem Infantería de León núm. 38.
Petra Pastor Val, ídem de Zaragoza, calle-de San ,
Pablo, núm. 155 ..•••.••..••.••.•.. '. : ..... ; Idem, Matías Bruñen Pastor •••••••••.•'•• Reservista de 1891.'
María Hernández Ferrer, ídem de RicIa (Zara·
goza) ..•.•........ .•...•. .•.•...•..• ...•.. , Idem, Juan Evaristo Laduerta Hernández Reg , Infantería de Asia núm. li1•
Díríaco Sáez Peña, ídem de Alberito (Logroño) .• Recluta, Agustín Sáez Guerrero .••• •••••• Excedente de cupo del último reemplazo,
. , llamado á ñlas ; ,
'l\Ian uel Pérez Baldirán, ídem de Peña Castillo '
(Santander) .........•.•.....••••....••. , .•. Soldado, Fernando Pérez Torcida •••.•.•. Reg, Infantería de San Marcial núm. 44.
Martina de la Riva, ídem de Santander, calle
Tantin, núm. 8 ; .. Idem, Manuel Rívas de la Riva Reservista de 1891.
Madrid 29 de agosto de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa López Fei.iá0, vecina de las Ayras, parroquia de San
Pedro de Moreiras y ayuntamiento de Toen (Orense), madre
de los soldados Manuel y Jenaro Cruz López, que sirven en
el regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32 y del Príncipe
núm. 3, respectivamente. en solicitud ' de que se exima
del servicio activo á uno de sus dos mencionados hijos,el
Rey (q..D.'g.), yeI;l15U nombre la Reina Regent-e 'del ,Reino,
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no ha tenido ti. bien acceder á la petición de la recurrente,
por oponerse á ello las prescripciones del arto 86 de la ley
de reclutamiento. .
De realorden lo digo ' á V. E. para su conocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
;!' ~aÁ~GA
Señor Comandante en Jefe del ~éptimo eU,erp() de ej6roito.
J). Q. ~\ÍD1. 1~2 827
us.-. - ·_- _ ... . ~ '.' " ", • o, " • • • • ~ . _ _ .e .. ~.._~ .J_ ,_ ._S:: , ....... .._ . .
--e>QC
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante.en Jefe del séptimo Cuerpo de tíjército.
1~.1lo SECCION
];xcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada PQr V. E.
:í este Ministerio elJ.29 .. de ' julio último, promovida por el
auxiliar de tercera clase ,del Cuerpo Auxiliar de 1;1 Adminis-
~rl!-c~ón Jnilitar, Isidoro Aránguez San;, en súplica de que se
le conceda e~ empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida, con f estino al distrito militar de la isla de
Cuba, (:}! Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por
carecer de derecho el interesado á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Díqs guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~9 de agosto de 1895.
-. -
RESERVA GRATUITA.
• • . . - l ' ". .•
U.& S~COIQN
Excmo. Sr.: 'En vísta de la instancía que V. E. cursó á
~ ~riQ.~'& del aoiual) , poomov.ida. P~)]; el sar.g~ntQ
-.-
RESERVA.
11.a SEQCION
, . ,Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
sargento de Artlllería, en situación,de segunda reserva y con
residencia en Huecija (Almería), Luis Andrés Orta, en solici-
tud de que se le conceda e~ empleo de segundo teniente de
la reserva retríbuída, con destino al ejército de Cuba, el Rey
(q. 'D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solícita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895'.
. . AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
-. -
REDENRIONES
9.& S~OCION
• Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Carmen Siles' y Jiménez, vecina de Granada (Concep-
ción, 3), en solicitud de autorización para redimir á metálico
á su hijo Manuel 'I'owar Biles, soldado del regimiento Infan-
teriade la Reina núm. 2; con objeto de tenerle á su lado, ó
en otro caso se le permita permutar con otro de su clase que
sirve en el regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, el
Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de la recurrente,
por oponerse al primero de sus extremos el arto 153 de la
ley de reclutamiento, y al segundo ell~3 del reglamento de
22 de enero de 188~. '
De real orden lo digo AV; E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. llJ. muchos años.
Mll.dx¡d ~9 de agosto d~ 1895~
,McÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo C~erpo de ejércite>.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit(,) ~
Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido á este
Ministerio por el alcalde de Gandesa (Tªrragona),Íor:¡nado
a petición del soldado del reemplazo de 1891, Lorenzo Bau-
ló.Cenma, para su exención del servicio activo' como, hijo
único de viuda pobre; teniendo en cuenta que este Ministe-
rio no es competente para conocer de , los acuerdos de las
corporaciones municipales, así como que con arreglo al aro
ticulo 86 de la ley de reclutamiento no pueden atenderse las
exenoiones sobrevenidas después del sorteo en que los ínte- '
' r~sados deban ser comprendidos, el Rey (q, D. g.), y en su
nombra la Reina Regente del Reino, hatenido á bien dispo-
ner se manifie ste ,á V. E . par~ quellegue á conocimiento d~
la mencionada autoridad )<dei interesado, por si lehubiera
.correspondido elllaniamientoá 'quese refiere el real deere-
to de 29 de julio último. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su óonocim íento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. EJ. muchos años.
Ma.-drid 29 de agosto de 1895.
. Excmo. 8:1.'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 del mes actual, dando cuenta de que
la Comisión provincial de Sevilla ha acordado relevar de la
nota de prófugo al recluta sorteado el año 1894, Juan Ro-
dríguez Vela, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la: Reina Re-
g~~te d~l gE2ino1 ha tenido abien disponer <¡ue ae o\!P:!'pli-
meilte giclil?' ~cue~do; pasando el interesado a !~ ~~t~ación
que en tai' concepto ~e 'corresponda. .
De 'real orden '19 digQ,. ,ª, Yl E. para 'su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
MARCELO DE AzC4UGA
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Señor Capitán general de la isla de 'CUbll.
Señores. Oomendantes en Jefe del segundo, terceto, se~to y
séptimo CueJ;'p'os de ejército.
~
Excmo. Sr.: En víste de la instancia promovida por
Isaac García, vecino de Segovia, calle de Ochoa Ond áteguí,
número 15, principal, en solicitud de que se exima del
servicio activo á uno de sus dos hijos, Juan y Ramón Garc ía
,Rego, ambos soldados del regimiento Infantería de Asturias '
número 31 , como reservista de 1891 ,el primero y recluta
del último reemplazo el segundo, el 'Rey (q. D. g.), yen su
nombre. ~a, Reina Regente del Reino" no ha tenido á bien
acceder .$.la petición del recurrente, por oponerse á ello las
presonipoiones del arto 86 de la ley .de reclutamíento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2lJ de agosto de 1895. , , ,
AzcÁRRAGA
Señor Comandante ,en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
---<:>oó--
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol-
dado RamónLluch Hernández, el cual embarcó con el primer
batallón del regimiento Infantería de Borbón núm. 17, el
día 18 de junio último, á ,bordo del vapor «Montevideo»,
regrese desde Iuego á la Peninsula, por haber resultado corto
de talla; pasando á su llegada ála Zona de reclutamiento
de Valencia, como recluta condíoíonal, sujeto á las reví sío-
n~s señaladas por la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Díoa guarde á -V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
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licenciado del 5.°regimiento Montado de Artillería José Ruiz
Sánchez, en solicitud de que, como gracia especial, se le con· '
ceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita,
con destino al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a­
drid 29 de agosto de 1895.
AZCÁlffiAGA
Señor Comandante en Jefe del euarto Cue~po de ejército.
RETIROS
5.& S:El ao10 1>1'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de ese instituto, de reemplazo en la segunda región, D. Carlos
Ramos Casternado, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Posadas '(Córdoba), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 6 de sep-
tiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de Córdoba, el haber provisional de 562'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
penda.previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos tiñas.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA '
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
coronel de la comandancia de Castellón de ese instituto
D. FraneíseoBáena Tosquella, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Castellón de l~ Plana y dis-
poner que 'cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. o de septiembre próximo venidero se le abone, por la De-
Iagaeión de Hacienda de Oastellón, el haber provisional 'de
450 pesetas mensuales; como comprendido en la ley de 15
diciembre último (C. L. núm. 341), ínterin se determina el
definitivo que le conesJ?onda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de i$95.
AZCÁRRAGA'
Señor Director general de la Gliardia. Ci'ifil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J~fe del tercer Cuerpo'de ejéroito y Orde-
nador de pa~s de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de Zamo-
ra de ese instituto, 'D. Valen~ín- Sánchez~Fidalgo,' la Reina
Regent-e d~l. Reino, en nombre -de su Augusto· Hijo' el Rey
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(q, D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en la comandancia á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Málaga; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo
venidero se h) abone, por la Delegación de Hacienda de Má-
laga, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda; previo
informe' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines 'Consiguientes. Dios guarda á V. E.mucllos años,
Madrid 29 de agostada 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Gúerra y Marina,
Comandantes en. Jefe del segundo y séptimo, Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.'<' .-'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad, reglamentaría
para el retiro el primer teniente de comandanóía de . Cácliz
de ese instituto, D.'.Esteban Martín Prieto, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Re:y (qua
Dios guarde), há tenido á bien disponer que cause baja; por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pasa
á situación de retirado con residencia en Cádiz; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E., muchos,' años.
Madrid 29 de agosto de 1895. ,
AzOÁRRAGA
Señor Director general de Carabíneros. . -,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército ,y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V..E t ,ele;ró
á este'Minísterio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido. á bien disponer que el sargento ele Carabineros
Francisco Piohín Gayoso cause baja, por fin del mes actual,
.en la comandancia de Pontevedra á que pertenece, y pase-á
situación de retirado con residencia en Marin de 'dínha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 desep-
tiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 'E. njuchos años,
Madri,d 29 de agosto de/1895.
Señor Díréctorgeneral de Carabineros.
Señores Presidente dei Consejo SÚ~remo de Guerra 'y mál'ina
"y Qbmandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
0:0----
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. JD,. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Ramón Guzmán
Martín cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Salamanca á que pert enece, y pase á situaci ón de re-
tirado con residencia en Fuentes de Oñoro de dicha pro vin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiem-
bre próximo venidero se le abone , por la Delegación de Ha-
cienda de la misma el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ,corres-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
, De real ordenlo digo á V:' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
Señor Director general de ,Carabineros.
, . .
Señores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y' Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Director general de Cat-abineros.
Señores Presidente 'del Consejo Supremo de,Guerra y Marina,
Comandante en 'J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Capi-
tán general de las islas Baleares.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V.E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del actual , la Reina Regente del
Reino, en' nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h a
tenido á bien disponer que el cabo de mar, sargento de ejérci-
to, Vicente Juan Chapés cause baja , por fin del mes actual, en
la comandancia de Gerona á que pertenece, y pase á situa-
ci ón de retirado con residencia en Ibiza (islas Baleares); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1,<~ de septiembre
próximo venidero'se le abone, por la Delegación de H acien-
da de esta última provincia, el -h aber provisional de 37'50
pesetas mensuales, Interín .se determina el definitivo que le
corr esponda, previo .informe del Consejo Bupremo de Gue-
rra y Marina. , . .
Da real orden lo digo. á V. E. para su'~onocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895. ' . .
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AugustoHijo 'el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que , el sargento de Carabineros
JoSé Cámaras Coello cause baja, por fin del 'mes actual,
en la comandancia de Navarra á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Marin (Pontevedra) ;
resolviendo,' al propio tiempo, que desde l.° 'de septiembre
próximo venidero se le abon e, por la Delegación de Hacien-
da de esta última provincia; el haber provisional de 100 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-<>O<>--
Excmo. Sr.: 'E n vista de la propuesta que V. E. elevó
é. este Ministerio con fecha 21 del actual , la Reina Regente
del Rehio, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g.),
hatenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Anastasio Gariglio Sánchez cau se baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Algeciras á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Almer ía ; resolviendo,
al propio tiempo, que desde LO de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de agostf.? ,de 1,8,95.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 21 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
h l;\ tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros,
Pantaleén Alonso Gómez cau se baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Lugo á qu e pertenece, y pase á'
situación de retirado con residencia en Monforte de dich a
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de '
septiembre próximo venidero se le abone , por la Delegación
de Hacienda de la misma, el haber provisional de 100 pese-
tas men suales, interin se determina el definitivo qu e le ca-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerr a.
y Marina. " . , 1. ' " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895. "
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo -de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
---9«>'-
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Señor Director general de Carabineros.
. ' ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
. . Comandante en Jefe del sexto Cperpo de ejército.
~
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Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 21 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero José Fernández Ro-
dríguez Díaz cause baja, por fin del mes actual, en coman-
dancia de Guipúzcoa á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Zumaya de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina eldeñnitívo que ie corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real .orden lo digo á V.' E. para su eonocímíentoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lI~rina
y Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer que el carabinero DomingoBlanco
Díégces, cause baja, por fin elel mes actual, en la coman-
dancia de Navarra á que pertenecevy pase a-situací ón de '
retirado con residencia en Irurita de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28' 13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y •
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muohos años • .
Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
y Comandante en Jefe del sexto Ci!:erpo de ejército.
,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual', la ' 'Reina Regente
del Reino, en nombre' de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Lorenzo
Vizoso cause baja, por fin del mes actual, en la comandan- '
cía de Huesea á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en San Juan de Amorin (Pontevedra); reso].
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró· ,
xímo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda'
de esta última provincia) el haber ,provisional de 28'13 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ,
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 29 de a~sto de 1895. .
A:&CÁRnAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe .del quinto y séptimo'Cuerpos de
ejército. .
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V;~. elevó
á este Ministerio con fecha lB del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco 'Ca-
dierno García cause baja, por:fin del mes actual, en la co-
mandancia de Asturias á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Castropol (Ovíedo); resolvien-
do, al propio tiempo, que desdeLo dé septiembre próximo'
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
o cha provincia, el haber provisional de 28~1~ pesetas men-
suales, ínterin se determina' el definitivo que le correspo.n-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimíento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E: muchos' años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRlÍAGA
&lúor Director general de Carabineros.
Sefiore~ President~ del 'Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo, Cuerpo de ejército. ,
Excmo Sr.: ' En vista de la propuesta que V, E. :elevóá
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Hipólito Donoso
García cause baja) por fin del mes actual, en la 'Comandan-
cia de Badajos á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Oliva de Jerez de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo" que desde 1.0 de septiembre-
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, .
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de CarabinarQs.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejécito.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer queel carabinero Serafín Gallardo
de Jogar cause baja, por fin del 'mes actual, en la comandan-
cia,de Cádiz á que pertenece, y pase á' situación de retirado ,
con residencia en dicha capitál; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas,mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895...
AZCÁRRAGA
Señor Director general de ,Carabineros.
Señores Presidente del Consejó Supremo de Guarra y Marina
Y-'Comandant~ en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
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Excmo. Sr:: Eu vista de la propuesta: que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 16 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Luis Fadón Fuen-
tes cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Zamora á. que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Fresnadilla de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de septiembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De .!~~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895. .
A.zCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros;
Señores Presidente del Consej!J Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. S'r;: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Félix Calabor Va-
quero cause baja, por fin. del mes actual, en la comandancia
de Sevilla á que 'pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en dicha capital; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la misma, el h aber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Suprei:Íio 'de Guerra y Marina.
De real ' orden lovdigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
- .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 16 del actual; la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guardé), ha tenido á bien disponer que el carabinero Franeis-
oo Lorenzo Antón cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Zamora á que pertenece y pase á situación de
retirado con residencia en Oernadilla de dicha provincia; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero 136 le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
infor~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-<X'<>--
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
esta Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
ni do á bien disponer que el carabinero Juan Salado Vivas cau-
se baja, por fin del mes actual, en la comandancia de Badajoz
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en la villa de Alburquerque de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el -haber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo .de Guerra y. Marina.
De real orden lo 'digo 'á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E: muchos años.
.Madrid 29 de agosto de 18~5 . .
AZC-ÁRRAGA
Señor Director general de éarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONES.
9.a . SEaOION .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratifi-
cación de 600 pesetas anuales, que le corresponde en con-
cepto de profesorado y con arreglo al real decreto de 4 de
abril de 1888 ··(C. L. núm. 123), al coronel Director de la
Academia de Artillería D. Pederíeo de Salas y Rodríguez;
debiendo verificarse el abono correspondiente á partir de 1.0
del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 d61 agosto de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artilleria.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 26 de
julio último, solicitando autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad de 11'50
pesetas, importe de ~3 socorros facilitados en junio último,
por la Zona de reclutamiento de ese distrito, al recluta con-
dicional declarado definitivamente útil para el servicio Juan
Mercad Bonas, el Rey (q. D. g.), .y·en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita, con aplicación al cap. 5.°, arto 2.° del pre-
supuesto correspondiente; disponiendo, al .propio ti.em~o,
que el importe ~e la referida adicional, debidamente JUStl~­
cado, se incluya, previa liquidación, en el cap~tulo ~e O~h­
gaciones de ejercicios celTados que carecen de cr édito leg'tSlatwo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto Cte 1895.
AZCÁRRAGA
Señor' Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra
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MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cm>a.
Señores Comandantes en Jefe de los ,Cuerpos de ejercito, Ca-o
pitanes generales de las islas Canarias y Baléares, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. '
a.a S:mCCION
Excmo. Sr.: Eu vista de la ínstauoía que 'cursó V: E.
á este Ministerio en 17 de julio último, promovida.por el
alférez graduado, sargento primero de Infantería, retirado,
Don Matías Medrano García, en súplica de ,que se le con-
ceda la vuelta al servicio con el. empleo de segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida, con destino al ejér-
cito del distrito de Cuba, el Rey (4. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien-acceder á
la petición del interesado, por 110 estar comprendido en el
articulo 24 de la vigente ley de presupuestos y real decreto
de 4 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentoy
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
29 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
.....
TRAN~PORTES
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de -la Guardia Ci\til.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á Ifacen en concepto de acarreos, transportes de material y
este Ministerio con escrito de 29 de julio último, promovida 1 efectos de unos á otros puntos de la Península con destino
por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de á ese distrito, y demás gastos que se anticipan por dicho
León núm. 30, en súplica de autorización para reclamar, en . capítulo y deben ser aplicados al crédito extraordinario con-
adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad de cedido por la ley de 29 de marzo último (C. L. núm. 88), el
197'50 pesetas, importe de socorros facilitados á varios re- Rey (g. D. g.), yen su nombre la ReIna Regente del Reino;
clutas útiles condicionales en los meses de abril, mayo y ju- ha tenido á bien disponer que de todo pago que se efectúe
nio últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-l en la Península por los expresados conceptos, se forme 5e-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y guidamente el correspondiente cargo; debidamente [ustifl-
disponer que dicha reclamación se practique con cargo al cado, que remitirán sin pérdid.a de tiempo las Intendencias
capitulo 5.°, arto 2.° del presupuesto correspondiente; que- militares á la Ordenación de pagos de Guerra para su trá-
dando pendiente de liquidación hasta que en definitiva se mitey reintegro al Tesoro de la Península por la, Caja Ge-
conozca la situación de utilidad ó inutilidad de los índivi- neral de Ultramar, la cual deberá efectuarlo Inmediatamen-
duos comprendidos en ella, de cuya circunstancia depende te con los fondos que perciba del Ministerio de Ultramar,
necesariamente la acreditación ó anulación de cuentas de según real orden de 6 de abril último (C. L. núm. 100), m-
Ios socorros de referencia. rigiendo las consiguientes cartas de pago á la mencionada
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ordenación de pagos de Guerra para los efectos oorrespon-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- dientes.
drid 29 de agosto de 1895. De real orden 19 digo á V. E. para su q~nocimiento y
AzCÁRRAGA demás efectos, Dios guarde /oÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1895.
---0<><0>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.-E. á
este Ministerio con su escrito de 15 de julio último, promo-
vida por el cabo de la Comandancia de Albacete de ese ins-
tituto Inocente García Sánehes, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94,
el importe de sus haberes ele junio ele 1894, en el cual se
, 'halló como expectante á destino procedente de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referi-
da adlóíonal, debidamente justificada, se incluya, previa
liquidación, en el capitulo ele Obligaciones de ejercicios cerra-
dos que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1895.
12.a S:mCCION
Excmo. Sr.: Siendo necesario se reintegren al cap. 8.°,
articulo único Transportes militares, dél presupuesto de la
Guerra de la Peninsula, con la brevedad que exige el escaso
crédito consignado en él, todas las cantidades que se satis-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérCito.
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